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               1.概     読
 樺 太演習林 古丹岸 團地 ハ樺 太東海岸北緯 四十九度附近 二位 シ、敷 香郡泊岸村地 内 二在 リテ、海岸
線 二沿 フー帯ノ地 囲 テ除 キ、 占丹岸川全1芳己域 ヲ包括 ス。西南 部ハ本 島ノ背梁 山阪 二tt:ノ源 ヲ嚢 スル
新間川 ト古丹岸川 トノ分水嶺 ニヨ リテ境 界 セラレ、北部 ハ畝富内 川ニ ョリテ内路村 ト境 シ、其 ノ近
クニ東 偏 シテ別古走山 ノ王座 スル ア リ。(第 一圖、第二圏)
 地形 概 シテ緩斜 ノ丘陵地 テナ シ、海崖 二近 キ部分及 ビ河流 ノ沿岸 二於 テハ全 クzド坦地 トナル。林
内 テ貫流 スル古丹岸 川ハ其ノ源 ヲ演 習林 ノ西北部 二Xシ 、中途幾 多 ノ小支流 テ合 シ、迂 絵曲折、緩
キ流 ヲナシテ、東南 二走 リ海 二注 グ。(第 三圏、第四圖)
 本演習林 ノ地Kr3系 統ハ大 部S}ハ 第三紀暦 二厨 スルモ、分 水嶺 一一帯 ノ高地 ハ古成暦 ヨリ、叉河川流
域 李坦地 ハ第四紀暦 ノ洪積暦 ト沖f麟 矛トヨ リ成 ル。 自Pチぐい まつ林 ラナス海 岸一帯 ノ毫 地及 ビ河 畔
ノ農耕地 並 二闊葉樹林地 ハ κ々洪 棲層並 二1中蟹暦 ニ シテ、特殊 ノ立地 ヲ成 セ リ。
 概 シテ ヒ壌 ノ表暦 ハ落 葉砧木 等 ノ腐朽堆 漬ニ ヨリテ形成 セ ラレタルモノeシ テ、 ド暦 ハ粘 土叉ハ
砂礫 土 ヨリ戒 リ、地味極 メテ良好 ニシテ、林木 ノ生育 二適 スル モ、李坦 ナル毫地 二於 テハ腐植物 ノ
分 解邊 々 トシテ進 マズ、酸性.ヒ壌 ヲナ シテ、所謂泥炭地 ヲ形成 シ、植物 ノ生育 テ妨害限定 スルモノ
ア リ。 コノ種 ノz潤 ナル低 地 ハ概 ネ ぐい まつ林 ヲナ セ リQ
 氣温 ニ ツキテ見 ル ニ、七 、八月 ノ盛 夏 二於 テハ、最高三十度 二達 シ、極塞最低零下三十五度 二下
ル事稀 ナラズ。 月李均 氣淵ノ 氷 鮎上 ニアルハ四月 ヨ リ十 月二到 ル約 孚歳 ナ リ。
 降水量 バー般 二夏季 二多 ク、冬季 二少 ク、概 シテ七 、八、九 、十 ノ四 ケ月 テ最 多 トス;しモ、其ノ月
量百五 十粍 二達 スル事稀 ナ リ。 降雪ハ十月 二始 リ翌 年五 月下旬 二終 ル。例年 十一月下旬 二到 レバ根
雪 トナ リ、十 二月中旬 ヨ リ翌 年 四月 中旬頃迄 ハオホ ック海 面モ凍結 シテ眞 ニー・眸千里 ノ氷原 ト化 ス
ルラ常 トス。沿岸 地 ノ降雪 ハ風 ノ爲 メ飛 散 シテ磧 ル事僅カ ニー、二尺 二過 ギザ ルモ、内部 山地帯 二
於 テハ五 、六 尺内外 二達 ス・
 暴 風ハ夏季 二少 ク、冬季 二多 ク、一年 ラ通 ジ テ月五、六 回二及 プモ、雨雪 ラ俘 フコ ト少シ。其 ノ
方向夏季 ハ東 ニ シテ冬季 ハ北又 ハ西 ナ リ。
 要 スル ニ當地 方ノ氣候 ハ夏 季 ハ比較 的温暖 ニ シテ、 日照時長 シ ト難 モ、冬季 ハ塞氣峻烈 、春暖 テ
迎 フル コr ク、秋 冷 テ催 ス コ ト早 キガ故 二、 前述 セル如 ク最 低氣混 ノ氷 鮎下 二在 ラザル ハ僅 カニ
六月下旬 ヨリ九 月中旬 二到 ル百 日内外 二過 ギズ。斯 ク生物 ノ生長 繁殖 二適 スル淵暖 ナル期間 ハ極 メ
2テ短 キガ故 二、一度初夏訪 レル トキハ、萬 物一時 二活動 テ開始 シ、秋 冷 ノ候 二到v,.・ 忽 チニシテ其
ノ活動 テ休 止シ、牟歳 ノ長 キニ亘 リテ、氷雪 ノ鑛 ス所 け ル。
 其他詳細 ノ事項二就 キテハ 「演 習林概要 」 二記述 セラ レアル テ以 テ薙 二之 ラ省 ク。
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   1L 演 習 林 及 其 ノ 附 近 二 於 ケ ル 植 物 ノ 分 布 並 二 其 ノ 景 齪
 既 述 セル如 ク本演習 林二於 クル地況ノ、山地、李坦地及 ビ海岸毫地等 ニヨ リ異 リ、從 ツナ其 慮 二成
立 セル植物 ノ群落並 二其 ノ景槻 モ 自ラ異 ラザル テ得 ズ。依 リテ以下本演習林 二於 ケル植物 分布 ノ}i犬
況 ト其 ノ景槻 ノ主ナ ルモ ノニ ツキ逐 次説明 ラ試 ミン トス。
              A.演 習 林 内e於 ケノレ森 林
 本演習 林 ・・楠 川河岸 ノ 一ー部 開墾 セ ラレタル土地、局部的 二伐探 セ ラレタル其 ノ跡地並 二山 火ノ災
厄 二遇 ヒ、荒曖 セル草原 トシテ残 サル ルー部 分 トラ除 キ、其 ノ大部 分ハ殆 ド凡 テ原生林 ノ儘 二残 サ
レ、 之 テ構成 セル森林 ハ大髄 四種 二大別 スル事 テ得。常緑飼葉樹林、落葉針葉樹 林、劉闊 混瀟林及
ビ落 葉闊 葉樹林之 ナ リ。
 常線 針葉樹 休 ヲナス樹種 ハ自ロチえぞ まつ、 ミさまつ ニ シテ、此 ノ爾 者ハ何 レモ純 林 テナス コ トナ
ク、相 混渚 シ、其 ノ割 合ハ立地 ニ ョ リテ夫 々異 り、時 トシテ小 匿域 二えぞまつ 、 ごさまつ ガ群状 テ
ナシテ生 育 セル所 モア リ。
 藩葉 針葉樹林 ハ即 チぐい まっ ヨ リ成 ルモノニ シテ、横習 林内 ノ低i地 二成 立 セ リQ熊 之澤 ノぐい
まつ純 休ハ其 ノ代 表的 ノモノニ シテ、楠山 ヨ リ泊岸海岸 二到ルー帯 ノ海岸毫 地 ニモ ヨク獲 達 シ、此
虜 二於 テハえぞ まつ、 ごさ まつ トノ混渚 林 ヲナス所 アリg
 針閥混渚林 ハ局部的 二成 立 シ、河岸 沖積地 ノや なぎ類 トえぞまつ 、Sさ まつ トノ混渚林 並 二、山
地 二於 ケルかば類等 トえぞまつ 、¥¥.`LLまつ トノ混渚林是 ナ リQ
 陶 葉樹林ハ河岸 沖積地 二獲蓬 セル森林 ニ シテ、樹種 二富 ミ、や なぎ類、かば類等 ガ其 ノ主要林 木
ヲナ ス。
 以 上四種 ノ林形ハ夫 々特 異 ナル林地 二成立 スルモ総 テ恒久 不攣 ノ林相 ヲナスモ ノニ アラズ シテ、
或種 ノ林形 ニァ リテハ長 日月 ノ間 二菱遷 シテ、他 ノ林形 二移行 スル モノ アリ。此 ノ事 ニ ツキテハ後
二改 メ テ樹種攣遷 ノ項 ノ下 二記 サ ン トス。
                1.常 線 針 葉 樹 林
 此 ノ森 林ハ演習 林面積ノ大 牛 テ占有 セルえぞ まつ 、 ミεまつ ノr 林 ニ シテ、前述 ノ如 クえ ぞま
つ ・ ざさ まつ何 レモ純 林 ヲ成 セル所 ヲ見 ズ シテ到ル虎混濡 林 テ形成 セル ラ見 ル。(第 五圖)其 ノ混
溝 ノ割合 二至 リテハ固 ヨ リー定 セズ シテ、其地 ニョ リテ夫 々異ル ハ勿論 ナル モ、既 二恩師 市河 博 七
4ガ、當 該演 習林二就 キ調査獲 表 セル トコロニ嫁 レバ(林 學 會雑 誌第三十五號 。 「北緯 四十九 度附近
ノ樺 太ノ林 相 ノ断片的観察』大正十五年)山 腹帯 ノ良好 ナルえぞ まっ 、 εさ まつ林 二於 テハ えぞま
つ ハミさまつaリ モ其 ノ混 溝 ノ割 曾大 ニシテ、本数 二於 テ約74?/、 材積 二於 テ約88/ナ ル ラ知 ル。
蓋 シ えぞ まつ ハ ミ♂ まつ ヨリモ陽樹 ナルモ樹齢遙 力'IiQク 大木 トナ リテ永 ク林分構成 二與 ルニ反
シ・ε♂まつ ハ陰樹 ナレ ドモ、樹 齢低 ク シテ其 ノ最 大 ナルモ ノモ百年 内外 ニシテ枯 死 スル ニ因ル ナ
ラン。(林 分組成 二關 シテハ生態 調査班 ノ詳細 調査 ス ル所 ア リ)。
 えぞ まつ ・ ε♂ まつ稚 樹 ノ成 立ニツキ屡 々目撃 スル所 二依 レバ、えぞ まっ ノ稚 樹ハ ミ♂ まつ ノ老
木 ノ数本枯死 セル聞 二其 ノ倒木上 二立 ツコ ト多 ク、疎開大 ニ シテ陽光多 ク射入 スル所 二見 ラレ、(第
六 圖)之 二封 シテε♂まつ ノ稚 樹ハ え ぞまつ ノ老 大木 ノ間 僅カ ノ室隙 ニモヨク成 立 シ、生長 ラ績
ケテ老木 ノ枯死 ヲ待 ツガ如 キ感 ア リQ(第 七4_C9!、第八圖)斯 クテえぞまつ トεさ まつ トノ混 濡ノ・、
交 互 二其 ノ位置 ヲ換 ヘ テ成 立 シ、叉 ハ母 樹 ノ下 二其 ノ稚樹獲生 シテ永久攣 ル コ トナク、'faス ルモ
ノナル ヲ観 得ベ シ。是 實二 自然 ノ妙味 ニ シテ、若 シモ此 爾種 ノ内何 レカ ガ輩純林 テ成 サ ンカ、恐 ラ
クハ此麩 二見ル如 ク、土地利 用 ノ實績 ハ畢 ラザルベ ク、 痔人 ガ天然 休ニ ツキテ多 ク學 ブ所 アルハ蓋
シ斯 ル貼 二存 セザ ル カQ
 j41J稚樹 ノ成 立 ニ ツキ吾人 ノ注意 スベ キ事 ハ、倒木 ノ腐 朽 セル上 、叉 ハ其 ノ根株 ノ上 二嚢生 シテ4三
長 テ綾 ケ、特 蛛 ノ根系 ヲ形成 スル事 ナ リ。(第 九圖、 第十圖、第十 一圓)即 チ倒木上 二立 テルモ ノ
・・其枯幹 二李行 シテ根 ヲ張 リ、wト シテー直線状 ノ主根 ヲ成 シ、叉 根株 ノ上 二立 テルモ ノハ垂 直 二
近 ク根株 ノ中二根 ラ下 シ、 其 ノ根 株 ノ腐1朽 ト共 二、根系 ラ曝 露 スノレカ、反 ハ高 キ根株上 二成 立 セル
モ ノハ其 ノ腐朽 ト共 二顛落1占死 スルモ ノナ リ。根系斯 クノ如 クナ レバ、勢 ヒ根本來 ノ機 械的作 用 テ
完 カ ラシムル能 ハズ、嵐害 穿二顛倒 スル機 會多 シ。之 ハ更新 トf,r,irビ,,セテ考察 スノし時興 昧 アル問題
ナ リ。
 今同 吾人 ガ観察 セル範 園二於 テノ・、上 内蔵 之助澤並 二 訴動澤附近 二最 モ良 好 ナルえぞまっ 、 ごき
まつ ノ混 渚票生林 テ見 タリ。(第 十 二圖) ヒ内藏之 助澤 二於 ケル林相 ノ・えぞまつ比 鮫的多 久 而 モ
此 ノえ ぞまつ ノ内 二樹皮 ノ比較的粗 キモ ノ ト、滑 ニ シテあかえぞ まつ 二類 スルモ ノ トノニ種 ア リ。
(第 十三圖A,Bう 経験家 二就 キテ聞 ク所 二嫁 レバ、材質 ニモ亦 多少 ノ相違 ア リト云 フVコ ノ爾種
ニツキテハ 表ダ徹 蓬的 ノ研究 テ了セザル モ、樹 皮fiH灰 白色 ニ シテ粗 ク縦 二裂 クルモ ノハ標式 的 ノえ
ぞ まつ夘 チ くろえ ぞナル コ ト疑 ヒナク、他 ノQq赤 色 ヲ呈 シ、淺 ク魑甲形 二裂 ケ、一見!卜滑 ナル感 ヲ
抱 カシムルモ ノハ本 州壼 ノた うひ 二酷似 スル ノ故 二、或 ハた うひ其 ノモ ノニ非 ザノレナキカラ疑 ハ シ
ム。此 ノ種 ハ舜 二樺太 ノミナ ラズ、北海道 ノ山地 ニモ亦見 ラルu共 、樺 太二於 ケル ト同 ジク、寧 ロ
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稀二生 ズルIt。 蘇 ツテ本州二於 ケルナこうひ ノ北限 トモ爾 スベキ尾瀬地方二眞正 ノた うひ ト共二、
えぞまつノ産 スルヲ見 レバ、 コノ爾種ハ同一地二混生スル可能性アルテ知ルベ シ。勿論本州二於テ                          の
・・一般 二た うひ多 ク シテ、 えぞまつ ・・寧 ロ稀 ナ リ。 コレニ反 シテ、北海道並 二樺 太 ニハ 主 トシテえ
ぞまつ ヲ産 シ、た うひ ハ稀 二見 ルノLナ リ。 コレハ極 メテ興 味 アル研究封 銀 ニ シテ、 同 ジク εさ
まつ ニモ樹 実二此 ノ差 テ認 メタ リ。即 チ之 ハあか ε♂ トあを ごき トノ名 テ以 テ輝別サルル 毛ノニ シ
テ、前者 ハ粗 二、後 者ハ滑 ナ リ。(第 十 四圓A,B.)依 ツテ武 田博tノ 提議 二基 キ、此 ノ附近ノー
部 ヲ劃 シテ試 瞼地 トナ シ、以 テ將 來 ノ研究調査 二備ヘ ン トス。
働 澤附近 ・混酬 ・・一見一齊同齢i木ナルカ・如糊 爆 。、密林。ナ。テこ噸 以ん 陛 ハ
殆 ン ド之 ラ見 ズ。 恰モ絨焼 テ布 キ詰 メタルガ如 シ。(第 十五匿D
 斯 クノ如 ク立 地ニ ョ リテ其 ノ材相 テ異 ニ セル原 因ニ ツキテハ輕 々二噺 定スル能 ハズ ト難 モ、此 ノ
不動 澤 ノ森林 二就 キテ考察 スルニ當 ソテ風害其他 ノ天攣 畠ヨ リテ、此 ノ附近 一帯 ノ森林一時 二破壊
セラ レ、其 ノ跡 地 二成林 シテ今 日ハ1恰モ肚齢 林 ナル故 二、斯ルー齊 同齢林的外観 ラ呈 スル モ ノニハ
アラザル カ。思 ヘバ林下 こけ ノ下二fi・・レテ、一面 ノ倒未 ノ横 ハル ラ目撃 シ得 、之 ラ前掲 ノ稚 樹襲
生歌 況 ノ林相 卜比較 セバ明 二相違 アルラ知 ル。
 以上述 ベ タル常線 針葉樹林 ハ專 ラ第三紀地暦 山地帯 ノ立地 二就 キ テ見 タルモ ノナルガ、第四紀洪
積暦 ノ比較的乾燥 セル李地 ニモ之 ヲ見 ル。帥 チ楠澤流域 ノ楠山及六軒家附近 ノ如 キ是 ニ シテ、概 シ
テ河 岸毫 地 二獲達 シ、 ぐいまつ林叉 ハ ぐい まつ トノ混渚林 二接 スル所少 カ ラズ。是 ぐい まつ林 ヨ リ
えぞ まつ 、εさまつ林 ヘノ移 行 ヲ示 スモ ノノ如 ク、林 相概 シテ不良 ニ シテ、 山地帯 二比 スベクモ ァ
ラズ。(第 十六圖)而 シテ低漁 地 ノ混渚林 二於 クル えぞまつ、 ミ♂ まつ ハ多 クハ倒木 ノ上、若 クハ
下生 ノ枯 株 ノ上 二其 ノ稚樹 ヲ観察 セ リQ
 同 ジク常線 針葉 幽林 卜云 フモ、立地 ニヨ リテ其 ノ林 相 ヲ異 ニスル事上述 ノ如 シ。從 ツテ其 ノ下 二
生育 セル下生 植物 モ所 ニヨ リテ夫 々特異 ナル景槻 ヲ呈 セ リ。 一般 二宿林 ニ シテ枝葉祁錯 綜 シ、 日光
ガ極 度二遮 断 セ ラル ル林地 二於 テハ 、其 ノ下生 トシテハ主 二蘇類 ノ密絨焼 ヲ布 ケルノ ミニ シテ高等
植物 トシテハ、ひめみや ま うづ ら、 こいちえふ らん、 ひめい ちけ さ う等 ヲ疎生 セ シムルニ過 ギズ。
(第 十五圖)
 多少 ノ陽光 ヲ通過 セ シムル森 林内 二於 テハ
    お くや ましだ     ながはの し らねわ らび    うさぎ しだ
    みや まわ らび     ふさすぎ な       うちは 漆んねんすぎ
    えぞふ ケま      えそれ い じんさ う     か ちふSお ほけ まん
6    こきんばい      こみや まかたばみ     みや またにたで
    ほそばせんき う    .ごぜんテこちばな      じんえふいちや くさう
    つ まSり さう     えその よつばむ ぐら    ミなかいあざみ
等 ヲ生 ジ、此内ニノ、好 ンデ漁地二生育スルモノ ト、然 ラザルモノトアリ。n多 少ノ疎開地叉ハ林縁
等ニハ
    くるまゆり      つばめおもミ       おほ まひつ るさう
    まひつ るさう     あかみの るゐえふしようま  さらしなしようま
    えぞすぐり      か らふεすぐり      ミがす ぐ(へ)り
    おに しもっけ     えぞくろうすご      まるばしもつけ
    つ る つ げ      ひろはつ りばな      む らさきつ りばな
    をが らばな      みやままたたび      りんねさう
等 ヲ生ズ。勿論之等 ノモノハ判然 卜匠別シ得ベキモノニハアラズ シテ各種ノ混渚 セルモノヨリ成 ル
所決 シテ少カラズ。 コレ植物 ノ生長 ハ濁 リ陽光ニヨリテノミ左右セラルルモノニアラザルラ以 テナ
リo
 之 ヲ要 スルニ、概 シテ小灌木 ハ少 ク羊歯類以下 ノ下等植物 ニヨ リテ占有 セ ラルル事多 シ。斯 クノ
如 ク、各植物 ノ日光要求度 ニ ヨリ其ノ生育 セル個所 ラ限定 サルル事ハ注 目二値 スル所 ニ シテ・稚樹
ノ褒 生 ニモ相當 ノ陽光 ラ要 スルモノノ如 ク、局部 的二疎 開 セラレタル個 所 二、他 ノ下生植物 ト共 二
多 ク生育 セル テ見 ル。(第+七 囲 、第十八圖)
 俺 此 ノ常緑針葉樹 林ヲ形成 セル えぞまつ 、 ε♂ まつ ニハ夫 々、二、三 ノ攣種 アル モノノ如 ク・調
査研 究不充分 ニ シテ未 ダ其 ノ結 果 ヲ確報 シ得 ザルモ樹皮及 ビ毬果 二非常 ナル憂異 アル ラ認 メ タ リQ
印 チ樹皮 ニ ッキテ・・既 二述ベ タル所 ナルモ、術毬 果二就 キテ見 ルニ、えぞまつ ノ毬果 二於 テ、其 ノ
色 ノ黄緑色 テ呈 スルモ ノ ト紫紅 色 テ呈 スルモノrア ル コ ト、恰モあか えぞまつ 二於 クルガ如 ク、 而
モ コノ爾極端 ノニ品ノ ミナラズ、 ソノ間 二幾多 ノ階梯 ア リテ .,,.h之 P別 スル能 ハズ ト難 モ、後
日ノ好研究資 料 タル ヲ失 ハズ。因 ツテ武田 博士 ハ自 ラ楠 山ノ伐探跡地 ノ該 鉢二就 キ、敷十本 ノえぞ
まつ ラ選別 シテ夫 々 二毬果 ノ色 ラ記載 セル札 ヲ掲 ゲ以 テ將 來 ノ研究調査 二備ヘ タ リ。次 ニ ミさ まつ
ノ毬 果 ニツキテ見 ルニ、 其ノ苞 鱗長 ク突 出 セル モノ ト然 ラザルモ ノ ト、又 色 二淡 噌緑色 ノモ ノh
黒 色 ノモ ノ トノ差異 アル ラ見ル。 ソノ或 ル者 ハ標準的 ノあか εさ まつ ト考 ヘ ラルル ト共 二、或 ル者
ハ所 謂か らふ ミし らぴ そ二類似 セルラ見 ル。 一方 又此ノ地 方 ニテあを ε曹r スルモノ テ見 ルニ、
毬果 ノ苞鱗 ハ北海道 二於 テ同名 テ以 テ呼 プ慮 ノ品種 二於 クルガ如 ク著 シク突出 スル コhナ シ。故 二
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樺 太二於 テ普通 εさ慧 つ ノ名 ノ下 二取扱 ハルル種類 ハ學 者 ノ所謂 あか ミさ、自ロチねむろ Σさ まつ ニ
シテ、北海道南部 二多キ ε♂ まつ 即チあを εε まつ ト・・異 レルコ トヲ知ルベ シ。(第 十ノし圖)
 之等 ・・何 レモ多 クノ標 品 ラ持 チ蹄 リタルニ就 キ後 日更 二詳細 ナル研究 ヲナサ ン ト欲 ス。(第 二+
圖 、第 二+一 圖、第 二十 二岡)
 要 スル ニ此 ノ常緑 針葉樹 林ハ絡 テノ群落 中是 ガ利 用上最 モ重要 ナル位 置 ヲ占 ムルモノ ニ シテ、成
立、攣遷 、現況等詳 細ナル調査研 究 ラナ シ以 テ之 テ更新 二慮 用 シ利 用厚生 ノ途 テ拓 クペ キナ リ。
                2.落 葉 針 葉 樹 林
 落 葉針葉樹林 ハ帥 チ ぐいまつ林 ニ シテ、本演習林 二於 テハ熊 之澤 、辮慶澤 、小 野寺川 ノ下流域 並
二楠 山 一帯 、畝富 内川二到 ル國有林 トノ境界 二接 シテ獲達 ス。自ロチ古丹岸 川下流 ノ低 漁地及 ピ海 岸
壷地 ノ低Y地 テ占有 セル ラ知 ル。(第 二十三圖)特 二熊之澤 附近 二於 ケル ぐい まつ林ハ殆 ンド純 林
相 ラナ シ。 ぐい まつ林 トシテ典型的林形 ヲ呈 セ リ。(第 二十四 圖)
 今 ぐいまっ林 ノ立地 ニツキ考察 スル ニ、 ざ♂ まつ、えぞ まっ林 ノソレ ト非常 ナ)L相 違 アルラ認 メ
得 ベク、自ロチー般 二みつ ごけノ生育 セル低漁 ナル泥炭地 ニ シテ、從 ツテ其慮 二生育 セル植 物 モ亦 自
ラ特 異 ノ景観 ヲ呈 セ リ。斯 ノ如 ク ぐい まつ林 ハ低漁 ナノし泥炭 地ニ ヨク獲達 スル ラ見 レ ドモ、是ハ必
ズ シモ ぐいまつ ガ斯 ル卑漁 地 ヲ好 メル ニハ ァラズ シ7、 偶 々水爆 二封 スル抵抗 力否適 慮性大 ナル ガ
爲 二、 えぞ まつ 、ミき まつ等 ノ ヨク生育 シ能 ハザ ル斯 クノ如 キ土地 二其 ノ立地 ラ得 タル モノナルベ
シ。此 ノ關 係ハ熊 之澤附近 ノぐい まつ林 二最モ顯 著 二認 メ得ベ ク、第 二 十四圖 ノ爲 眞二見 ル如 クぐ
い まつ ノ老木 ノ間 二えぞ まっ、¥'¥'ニ1...まつ ノ稚樹 ラ見 ルモ、多 ク・・矯 小 ニ シテ枯死 二頻 セル状態 ナル
ラ知 ル。同時 二 ぐいまつ モ其 ノ生長 鯨 リ旺盛 ナラザル ラ観察 シ得 ベ シ。(詳 細 ナル研究 ・・樹 幹析解
ノ結果 二依 ラザルベ カ ラズ)。 之 二反 シテ同ジ熊之澤 二於 テモ、卑1ノ 度少 ク、 土壌 ノ良 好 ト思 ハ
ルル所 ニテえぞまつ 、εさ まつ ト混 ジテ立 ッぐい まつ ハ既 二老齢 二達 シタ リ トノ・云 へ、 目通 リ直径
七、八 十糎 ノモ ノ多 ク、往時 ノ良 好 ナル生長 ヲ偲 バ シムル モノア リ。此 露 二到 レバ容易 二ぐいまつ
ノ必 ズ シモ泥炭 地 ラ好 ムモ ノニ アラザ ル 事 二想達 シ得 ベ シ。 えぞ まつ 、¥¥"V1...まつ ノ混 濡 セル楠山
二、伐探跡 地 ニモ拘 ラズ 爾大ナル ぐい まつ ノ残株見受 ケ ラル ルモ蓋 シ其 ノ生 育 ノ旺盛 ナル ニ因 ルナ
ランo(第 二十五圖 、第 二十六 圖、第 二十七 圖)
 然 シ乍 ラ材質 ニツキテ経験 家 ノ談 二檬 レバ、 楠lfl附 近 ノモ ノハ ぐいまつ 二特 有 ナル"ね ちれ"
ト材部 ノ"わ れ"多 キモ熊 之澤 ぐいまつ ノ・此 ノ鉄鮎非 常 二少 ク、用材 トシテ好適 ナ リ ト云 フモ コ
レ トテ其 ノ生 長F關 係 ア リテ、生 長逞 キ熊 之澤 ノ ぐいまつ ハ其 ノ材質比較 的均 等 二、從 ツテ用材 ト
8シテ賞用セラルルモノニアラザルカ、此ノ邊 ノ滑息ハ尚詳細ナル研究デ要 スノV事項タ リ。
 爾えぞまつ、,_;..まっ トノ混渚林 ラナセルぐいまつ林ハ立地 ノ攣遷(後 蓮)ト 共 二えぞまつ・ミ
さまつ ノ生育ラ良好 ナラシメ、邉ニノ、陽性ナル ぐいまつハえぞまつ、ミさまつ ノ爲 二歴倒セラレ、
結局 ぐいまつ林 トシテ残 ルハ低漁ナル泥炭地二制限セラルルニ到ルベ シ。斯 クノ如 クぐいまつ林 ノ
えぞまつ、ミさまつFノ 混渚林ハソレガ自然ノ獄態二放任 セラルル時ハ早晩えぞまつ、ミさまつノ
林二攣遷 シ行クモノノ如 クナルモ、此ノ混濡林テー度伐採 スル時ハ、其ノ跡地ニハぐいまつノ稚樹
盛二生育 シ、旺盛ナル生長ラナスラ見ルペシ。露領時代電信線路二港 ヒテ伐開 セラレタル土地三侵
入セルぐいまつ二此ノ著例 ラ見ル。(第 二十八圖)然 シ乍ラ亦同時二えぞまつ、ざさまつノ稚樹 モ
立チ、相當ノ襲育テナスラモ目撃 シ得ベシ。(前圖)此 等二就キテ生態調査、樹幹析解等ラナシ、
併セテBodenノ 研究 ヲシ、 Pollenanalyse等 ノ方法 ニテ林相型遷 ノ跡ラ究ムルノ・極メテ興味 アル
研究題目タラン。
 次 二ぐいまつ林ノ下生植物二就キ観察スルニ、熊之澤二於ケルモノr,楠 山二於 ケルモノ トノ間
ニモ多少ノ蓬庭アルテ認 メ得ベ シ。ぐいまつハ陽樹 二5テ 、樹冠一般 二疎開 シ、且冬季落葉スルガ
爲 二陽光ヲ透過 スル事多ケレバ、其ノ立地ノ卑漏 ナルニ拘 ラズ、一般二下生植物ハヨク襲達 シ、小
灌木 ノ如 キモ常緑針葉樹林 ヨリモ遙ヵニヨク繁茂ス。今熊之澤二於ケルモノニッキテ見ルニ、其 ノ
主ナル下生植物ハ
    わ ナこす げ      からふεみや まくろすけ おほつるすげ
    につか うきすげ    みつばせ う       ミなかひさう
    おほ まひつ るさう   ほそばのきそち曹り   みつばわうれん
    まるばしもつけ  . おほみや まななかまさ   ながほのしろわれもか う
    えぞ くろ うすご
等 ニシテ、特 二みつ ごけノ間二、 εなかひさうノ群落 アリ。林中二みつばせ う貼在 シ、ながほの し
ろわれもかう等 ガ特異ノ景観ラ呈 セリ。概 シテ草本ノ登達良好ナル ヲ見ル。(第 二十九圖、第三十
圖)
 次 二楠山ぐいまつ林ノ下生ラ見ルニ、熊之澤 二比 スレバ其ノ立地ヤ ・乾燥 シ景観モ自ラ異ルモノ
アリ。即チ前述ノ如クえぞまつ、ミきまつヲ混ジ下生植物 トシテハ
    やま`°りぜん まい   たかねすぎかづ ら    たちまんねんすぎ
    いはのが りや す     にっか うきすげ      ほそばのきそちき り
    まるばしもつけ    ほろむいいちご     がんかうらん
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    ほそばいそつつじ    いそつつ じ      ほろむいつつ じ
    えぞくろ うすこ'    おほばすのき     いはつつじ
    くろまめのき    こ け も も     りんねさう
等ニシテ、此内特ニー年中ノ或ル期間二相當/水 分量テ要 シ、好 ンデ陽地二褒育スルや まさりぜん
まいハ楠山一帯ノ樹林中到ル慮大群落 ヲナシテ生育シ、ほそばいそつつじ、いそつつ じ、ほろむい
つっ じ、えぞくろうすご等ノ群落 ト共二濁特 ノ景槻 ラ呈 シ(第 三十一圖、第三十二圖)熊 之澤ぐい
まつ林 トノ比較二於テ大 イニ相蓮 アルラ認メ得ベシ。
 要 スルニぐいまつ林ハ其 ノ面積廣汎二亙 ラズ低漁地二極限セラレタリト難モ、其ノ材ハ薪材、建
築材、土工材特二水漁二耐 フル性大 ナル爲 二枕木等 トシテモ賞用 セラルル故、之ガ森林ノ成立、嚢
達 ラ研究 シ、其ノ良材ノ産出テ企圖スベク取扱フ事ハ極 メテ重要ナル事 トス。是 ガ爲二熊之澤並 二
楠山二試験地ヲ設定 シ、 ぐいまつ林調査研究 ラナス・・濁 リ純學術的 二興味アル 問題 タルノLナ ラ
ズ、之ガ慮用ノ方面二於 テモ亦極メテ重要ナル事項ナリト信ズ。
                3. 針 闊 混  澹  林
 針闊混渚林ハ局部的二存在スルノミニシテ、前二者二比 スレバ極 メテ僅少 ナリ。帥チ此ノ混溝林f
見ルベキモノハ山地ノえぞまつ、εεまつ林 ノー部破壊跡地二さうしかんばノ侵入セルモノ ト、河
絆沖積地 ノやなぎ、けや まはんのき、若クハかば類 二 えぞまつ、ミεまつ ノ侵入 セル混濡林之 ナ
リ。前者ハ別古走山腹、見晴山等二之ラ見、後者ノ著 シキ例澄 トシテハ古丹岸川本流 トごら川 トノ
合流鮎附近二其ノ見事ナルモノヲ見 タリ。勿論之等ノ林相ハ決 シテ安定 ナルモノニアラズ シテ、常
二愛遷 シッツァルモノナレ共、而カモ順次成立 シテ絶ユルコトナキ林相ナリ。サvドSら 川合流鮎
附近ノ針闊混濡林バー見恰モ極盛柑ノ如 キ観 ラ呈 シ、本演習林中稀 二見ル所ナ リキ。熊之澤、藤本
澤二於テモ所 々二しらかば、 やなぎ等 トえぞまつrノ 混滑林 テ見受クタリ。(第 三十三圖、第三十
四圖)
 此 ノ森林ノ下生植物ハ山地二於クルモノハ常緑針葉樹 ト、亦河畔二於ケルモノノ・闊葉樹林 ト大差
ナキ故、此虜 二之 ラ省略ス。
 倫此ノ混溝林ハ樹種ノ交替 ト密接 ナル關係テ有 スル故其ノ項目ノ下 二詳述スル所アランFス 。
                4.闊 葉 樹 林
 コノ森林ハ河岸二沿ヘルー帯二見 ラルルやなぎ類、さろやなぎ・かば・けやまはんのき等ノ純林
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若クノ、混常林ナ リ。本演習林 テ貫流 スル主 ナル河川ノ、古丹岸川、工藤川、羽牛川、久茶川、畝冨内
川等ニシテ、就中古丹岸川ハ其ノ支流fc多 合流 シテ最 モ大キク、…fi:ノ爾岸二流水ニヨリテ沖積土 ラ
堆積 シ、肥沃ナル立地 トナリテ闊葉樹林 ノ繁茂二適 ス。
 今之等闊葉樹林二見 ル主ナル樹種 テ學グ レバ
    さろやなぎ       をのへやなぎ      きぬやなぎ
    εかちやなぎ      えそのくろやなぎ   さうしかんば
    しらかんば       けや まはんのき    みや まはんのき
    お ひ よ う      えぞには ミこ     ななかまき
    くろみ さんざし     おほたかねば ら    か らふεば ら
    か らふεうはみつざ くら
等 ナリ。此内やなぎ林ハ全闊華樹林ノ大牛 テ占メ、到 ル慮旺盛 ナル繁茂 ヲナシテ河畔ノー大美観 テ
呈セリ。(第 三十五圖、乃至第四十圖)
 同ジク闊葉樹林 ト云 フモ揚所ニョリテ其ノ生育セル樹種 ラ異ニセルモノノ如 シ。G'1!チεら川r古
丹岸川 トノ合(り)流鮎附近二於テハ♂ろやなぎノ密林 ヲ見、楠川畔 ニハをのへやなぎ、けや まはんのき
多 ク、藤本澤 ニハさうしかんば、けやまはんのき、 くろみさんざ し等立チ、上内藏之助澤流域ニノ、
ミかちやなぎノ大木見 ラレ、古丹崖川下流、熊之澤二接 シテえその くろやなぎ、をのへやなぎ等多
ク見受ケラル。
 楠由一帯 ノ開墾地モ以雨・・闊薬樹 テ以 テ被 ハレタル ノ地ニシテ、現今爾、さろやなぎ、ざかちや
なぎ、さうしかんば、おひよう等ノ大木 hト シテ残存 シ、原始ノママナ リシ往時ノ林相ラ偲バシ
ムルモノア リ。(第 四十一囲、第四十二圖)
 やなぎノ、其ノ種子ノ獲芽期間極メテ短時 日ナ リト錐モ、繁殖力旺盛ナレバ、僅少ナル河岸ノ沖積
地 ニモ亦河原ニモ直チニ其ノ樹叢ヲ形成 シ、成林 シツツアリ。特 二河原ノ泥土上ニー面ノ稚樹ノ獲
生 テ見ル事稀 ナラズ。(第 四十四圏、第四十五圖、第四十六圖)
 ftin下草ノ歌態二到 リテモ前述ノえぞまつ、ミさまつ林及 ビぐいまつ林 ト大イニ其ノ趣 ラ異ニシ、
其 ノ種類極 メテ多ク、一般二適潤肥沃ナルガ爲二生育極メテ良好 ナリ。
 i下 草ノ主要 ナルモノ数種 ラ學グ レバ次 ノ如 シ。
    くさそてつ      ε く さ     くろ ゆ り
    えぞい らくさ      えぞおほや まはこべ  みつばべんけいさう
    こんろん さう     やまぶきしや うま   え ぞ に う
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特二くさそてつ、 ごくさ並二えぞいらくさノ群落ハ下生植物Fシ テ特異ナル景観 デ呈ス。
 爾閥葉樹林中ニハ草原 ヨリ樹林二攣化セルモノ少カラザルニツキ禾本科、蕩草科、菊科等ノ植物
ニ シテ草原植物 ト共通ナルモノ紗カラズ。 コレニ就 キテハ次節二述 プル所 アラントス。
               B.河 岸 並 二 草 原 植 物
                1・ 河 岸 植 物
 林内 ラ貫流スル古丹岸川及z之 二合流スル藪多ノ支流域ニハ肥沃 ナル沖積土爽達 シテ其ノ大部分
ノ・やなぎヲ主 トセル闊葉樹林二薇ハルル事前述 ノ如 シ。其ノ河岸ノ・固ヨリ水流ノ去就常ナ ラズ、極
メテ不安定ノ位置二在 リト難モ、沖積漏潤 ナル土地ニア リテ・・特殊ナル植物獲達 セリ。即 チ次ノ如
シ
    や まぬかぼ       かずのこぐさ     みねは りゐ
    は くさんすげ      おほかさすげ     ざぜんさう
    ひめか うがいぜきしや う  ゐ         け た で
    うなぎ'っかみ      えぞりうきん くわ    えそのかはちさ
    お ほ ぶ き
叉河床 二土砂沈澱 シテ乾燥 セル個所ニァリテハ砂礫地植物 テ生ジ、一見海岸植物 ノ如 キ景観 テ呈 セ
ルモ、其ノ種類 二到 リテハ自ラ異ルモノァリテ、附近ノ河畔植物 ノ芽生等 ラ見ル事砂カラズ。其ノ
最モ特徴アノセ植物景ハか らふ ミもめんつ る、えそむか しよもぎ、えそよもぎ、か らふεきん ぐるま、
ぽ うないぶき、えそむらさきにがな等ニシテ、特二河原中ノからふεきんぐるまハ恐 ラク上流ノ山
地 ヨリ蓮バ レテ此u二 生ジタルモノナルベク、頗ル興味 ラ覧エタリ。爾古丹岸川上流ノや なぎ林 二
接 シテノおほぶきノ河岸 二群落テナスモー偉観タリ。(第 三十五圖、第四十七圖、第四・十八圏)
 爾河川侵蝕ノ影響 テ受 ケテ闊葉樹林、針葉樹林ノ河岸二迫 ルモノアリ。(第 四十九圖) 此露 二於
テモ明 二沖横地ノ闊葉樹林 ト洪積地ノ針葉樹林rガ 興味深キ封象 ラナセJy 3見 ル。
                2.草 原 植 物
 草地ノ叢達ハ闊葉樹林ノ疎開多クハ人爲的ニヨリ、林 内又ハ林縁 二幡居セル草本ノ進 出二起因ス
ルモノノ如 シ。(第 五+圖)從 ツテ草原植物 ト闊葉樹林内二於クル下草 トノ間ニハ判然タルA別 ナ
ク、共通ナルモノ極メテ多 シト難 モ、其ノ間自ラ多少 ノ差異アルテ認メ得ベ シ。之 ヲ生態的二観察
iz
スレバ、林内ニハ比較的陽光 ラ要スル コト少 キ植物叢達 シ、草原ニハ比較的陽性植物群落 ノ褒達顯
著ナル ラ知ル。 此ノ草原ニハ河畔ノ自然草原 モ固ヨリ砂ヵラズ ト難モ、其他山火、人爲等 ニヨリ
テ、二次的二生ゼルモノモ亦砂カラズ。(第五十一圖、第五十二圖)
 草原植物ノ主ナルモノラ記セバ次 ノ如 シ。
    く さ よ し     おほあはがへ り     いはのが りやす
    か もが や      ひろはのさぜ うつなぎ  ばいけいさ う
    おほあまさころ    くるまばっ くばねさ う  おほばなのねんれいさう
    おほちしまざりかぶ ε はひきんぽ うげ     あきか らまつ
    みつばべんけいさう  おほだいこん さう    ちしまだいこんさう
    やなぎ らん     し や く     き くぜ り
    ねそば うふう     ねぞおほばせんきう   ね ぞ に う
    は な う さ      か らふ ごおほなみきさう  をさ りこさう
    しらげいぬごま    るリミ らのを      しほがまぎ く
    ねぞきぬたさ う    くるまむ ぐら     あきのきりん さう                    艦
    みみこうもり     よぶすまさう     はんこんさう
    おにをたか らかう    ねぞあざみ       か うぞりな
    ねそむ らさきにがな
               C・ 海  岸  植  物
 海岸植物ハ其 ノ特殊 ナル頃境 二適慮シテ、形態其 ノ他 ノ貼 二於 テ他 ノ植物 ト異ル トコロ多 シ。海岸
二於テハ著 シク盛分ノ作用ラ受クルタメニ盤性植物群落 ヲナシ、.叉吸水困難 ナルタメニ乾性植物 ノ
如 キ形態 テ有 シ、葉ハ多 肉ニシテ水テ貯へ、蒸散作用 ヲ減ズルニ便利ナルガ如キ形ラ呈セリ。此内
更 二盤水二接 シテ生活 スルモノ、砂地ノ上ニアルモノ、及 ビ海岸崖地ニアルモノ等 ニョリテ自ラ其
ノ種類 ラ異 ニス。今其 ノ種類テ究 ムルニ先立チテ海岸 ノ地形二就 キテ見ルニ、前述 ノ如 ク海岸一帯
ハ第三紀末ヨリ第四紀 ニカクテ隆起セル壷地 ヲナス故二、海岸線二沿 ヒテ廣 キ砂地 ヲ形成スルコh
ナ久 古丹岸川ロテ除キテハ海岸ハ直チニ階段歌二崖地 ラ成 ス。從 テ海岸 ノ植物景観 テシテ最モ特
徴 アラシムル海濱砂地植物ノ畿達ハ著 シカラズ。各群落モ明瞭 ナルZoneラ 形成スル事ナク、種 々
混 宝セルテ見 ル。之二封 シ崖地多キタメ、m二 亦特異 ノ植物生育 シテ掲特ノ景観 ラ呈セリ。
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                1.海7砂 地 植 物
 前述 ノ如 ク海濱砂地ハ極 メテ挾キ部分ヲ占ムルニ過ギザル故、特種 ノ植物 ガ混生セル ラ見ル。其
ノ主ナルモノハ次 ノ如 シo
    はまにんにく     ねぞは こぺ      はまはこべ
    はまゑんさう     はまべんけいさう   うん らん
    ひろはうらじろよもぎ  しろよもぎ      ねぞをぐるま
(第五十三圖、第五十四圖、第五十五圖)
               2・ 海 岸 崖 地 植 物
 海岸崖 地ニハ海岸狽特ノモノ ト、特殊ノ立地關係二適慮シテ生ゼノし森林植物 ノ蛋達 ラ見!L。 郎 チ
次ノ如 シ。
    いはのがりやす     みや まはんのき     まるばた うき
    からふミいはなつな   きじむしろ      つ るきじむ しろ
    ながほのしろわれもかう  みや またにたで    れんぷ くさう
    つ まSり さう      からふεきんぐるま  か らふLや まぼ くち
尚崖地ノ肩部二ちしまいちごノ群落ヲ見、又崖斜面ノ中部以下二は まゑんき うくはまにんにく、 し
ろよもぎ等ノ砂濱植物生育 シテ奇観 テ呈スルモノラ泊岸村字乙二見 タリQ(第 五十六圖、第五十七
圖) 是等ノ砂濱植物ハ下方ヨリ風ニヨリテソノ種子ガ蓮..レ タル ト共二、 砂粒モ亦崖上二吹キ溜
リテ幾分砂濱 ノ態 ヲナセル ニヨルナラン。
              D.伐 採 友 ビ 山 火 跡 地
               1.代 探 跡 地
 伐探跡地ニツキテ見ルニ、山火ノ災厄二逞ハザル部分ハ稚樹 ノ成立並二其 ノ生育極メテ良好ニシ
テ我等ヲー驚セシムルモノアリ。遽 ク内地二在 リテ樺太 ノ森林 ヲ想 フ時、其 ノ樹木 ノ生育 ノ緩徐ニ
シテ、森林成立 ノ困難 ヲ感 ズレ共、此 ノ目前ノ更新跡地ノ旺盛ナル稚樹 ヲ見 テハ誰力喫驚 セザルモ
ノアランヤ。之 ヲ観 レバ樺太ノ森林ハ天然更新 ノ最 モ容易ナルモノナル事 ヲ知 リ得ベシ。何}ナ レ
バ、良好ナル伐探跡地二在リテハ只稚樹ノミ良 ク立チテ、下草ハ殆ン ド其 ノ影 テヒソメ、且内地」又
ハ北海道 二於 ケルガ如ク、稚樹 ノ嚢育ラ害スル灌木類並二 ささ ノ成立殆 ンド無キガ故ナ リ。(第五
14
十八圖、第五十九圖、第六十圖)
 伐探直後 ノ疎開地 ニハりんね さう、つばめお もミ、こせんたちばな、ねぞいちこ等 ノ群落 モ見 ラ
ル レド、固ヨリ之等ノ・稚樹成t並 二其 ノ生育ヲ害スルモ ノニアラズ。(第 六十九圖)
                2・ 山  火  跡  地
 本演習林内二於テ嘗 テ山火二罹 リ、今爾未立木地 トシテ残ル個所少カラズ。特二焼干山、見晴毫
附近・藤本澤下流二其 ノ廣大 ナル地域 ラ見ル。此ノォソルベキ山火ハ必ズ伐探跡地二起 リ原生林二
起ル事ハ稀ニシテ、爾之二廣 ク延焼 スルコ ト殆 ドナシト聞 ク。而 シテー度此 ノ恐ルベキ山火 二見舞
ハルル時ハ落葉枯枝 ト共 二、伐 リ残 サレタル幼樹ハ勿論、稚樹二到ル迄焼監サレ、其ノ跡地ニハ直
チニわぞいちご、やなぎ らん、いはのが りゃす等 ノ大群落ガ形成 セラレ、針葉樹林迄ヘ ノ恢復二少
ク トモ数十年 ヲ要スペク、之 ヲ前述 ノ山火 ナキ伐探跡地 ト比較セバ實二雲泥 ノ差アルヲ観ルペシ。
(第六十二圖、第六十三圖)
 111火跡地 ノ植物景観ハ其 ノ直後二於 テハ前述 ノぬぞいちご、や なぎらん等ノ純群落 ト見ルラ得ベ
シト錐モ、ヤ ・古 キモノニ到 リテノ・、ばつ こや な謬、ねぞにはεこ、がんぴ類等 テ生ジ、之等 ノ樹
木ノ繁茂後、其 ノ牛陰地二始 メテねぞまつ、εさまつノ侵入 テ見ルモノ ・如 シ。從 テ山火跡地 ニハ
ねぞまつ、ざさまつ ノ稚樹ハ殆 ンド見受クルコFナ シ。
 斯 クノ如 ク廣大ナル面積 ガ長 ク未立木地 ノ儘 二残サル ・事ハ極メテ重大ナル事實 ニシテ、山火 ノ
オ ソルベキテ痛感スル ト共 二、之ガ防禦、並二災害跡地ノ迅速ナル復蕗ヲ計ルハ林業上並二林學上
ノ大問題ナ リh信 ズ。
               E.樹 種 ノ 礎 蓬
 此 ノ問題 二就キテハ前述各項二於テ断片的二述 ブル所 アリシh モ此慮ニー括 シテ述ペントス。
               L闊 葉 樹 林 ノ愛 遷
 河絆沖積地到ル露二見 ラル ・やなぎ林 トシテ紹括 シ得ル闊葉樹林、其 レガ河川ノ氾濫 テ被 ラズ、
安定ナル位置二置カレタル時ハ、將來針葉樹林邸チぬぞまつ、ミさまつ林二攣遷 スベ シ。サ レド河
流二近接セル地ニシテ、数年十嶽年毎二來ル大氾濫二遇 ヒ、泥土堆積スル所二於 テハ、 ねぞまつ、
εさまつノ如キ針葉樹 ハ根部深ク埋浸ザレテ、枯死 テ招カン。サ レド、や なぎ等ハ此ノ埋浸 テ怖 レ
ズ、盛二不定根テ生ズル ト共二、新 二添加サレタル肥料ニヨリテ却 ツテ旺 ナル登育 ヲ逡 グ。
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 A此 ノ愛遷 ノ経 過 ニツキテ考察 スル ニ、や なぎ類 ガ沖積地 ニソノ立地 ヲ得 ルヤ極 メテ旺盛 ナ)L
育 ヲナ シテ、容易 二欝閉 シ、其 ノ密 林 ラ成 スH モ、河 流 ヨ リ遠ザカ リテ老年 期 二入 リ、 自然的枯
死若 クハ最 害、風 害等ノ爲 メ疎開 シ始 ム レバ、先 ヅ0ぞ まつ ノ侵入 テ見、暫 クハ混 渚林 ノ儘 二生長
ヲ績 クル ト錐 モ、常線針葉樹林 ノ陰 地 二成 立 シ能 ハザJ6や なぎハねぞ まつ ノ生長 ト共 二、漸次座迫
サ レテ、 εき まつ ノ侵入 ヲ見、終 二わぞ まつ、 εさ まつ 二愛遷 スル ニ到 ルナ リ。吾人 ノ観察 セル範
團 二於 テモ、沖積地 二や なぎ林 ノ成立、や なぎ ノ極盛相 ノ森 林、 や なぎ林中 二わ ぞ まつ ノ侵入、や
なぎ トね ぞまつ 、Sさ まつ トノ混 濡林 、洪積地 ノねぞ まつ、 εさ まつ混濡林等 ア リ。
 其他 しらかば、 さうしかん ば 並 ニー般闊葉樹林 モ漸次 ねぞ まつ 、 εき まつ林 二愛移 セルモノア
リ。 爾 し らかば バー般 二少 ク、叉肩樹hナ ル コ トモ少ケ レ共 、ね ぞまつ 、 εさ まつ ノ侵 入後 モ暫 ラ
クハ鮎 々混 在スベ シ。
 然 シ乍 ラ立 地ニ ヨ リテハ、や なぎ其他 ノ闊 葉樹 ノ生育 ニノ ミ適 シテね ぞまつ 、 εさ まつ ノ生育 ラ
許 サザル所 アリ。斯 ル土地 二於 テ・・、爾暫 ラク立地 關係 ノ愛動 アル間 ハ此 ノ林 相 ラ繊績 スベ ク・ ね
ぞ まつ、 εさ まつ ハ多少 ノ混 入ハ行 ハルベキモ侵入 シテ終 二闊葉樹 テ置換 スル コ ト能 ハザ ルベ シ。
 次 二別古 走山腹 二見 ル如 キ山岳地 ノ針闊混 濡林 二就 キ武 田 博士 ノ観察 二從 ヘ バ、 山地ハ岩 壁地等
ラ除 キ其 ノ大 部分 ハねぞ まつ 、 Σさ まっ ヲ以 テ掩 ハ ルルモ ノナノしモ、一度風害其他 ノ天愛 ニ ヨ リ此
ノ森 林 ガ破壊 サレ、曝露 サル ・時 ハ此虜 二陽 地 ヲ好 ムさ うしかん ばiみ や まはんの き、 ななか まさ
等侵 入 シテ盛 ナル生育 テ遽 グ、此慮 ニー時的針闊混濡林 ラ形成 スルモ ノナ リ。而 シテ之等闊葉樹 ノ
下 ニハね ぞまつ 、ミき まつ立 チ、さ うしかんば等 ノ多 クハ其 ノー代 ニテ枯死 1,°,シ、元 ノぬ ぞ まつ・
ざ♂ まつ ノ針葉樹林 二漿蓬 スルモ ノナ リr。 別 古走其他比較 的急峻 ナル山腹 二多 ク是等 闊葉樹 ノ侵
入 テ見(第 二圖)李 坦 ナル丘陵地 二殆 ンド之 ヲ見 ザ ルハ、叙上 ノ事實 ラ立謹 スルモノ ・如 シ。(第
六十 四圖、第六 十五 圖、第六十 六圖 、第六十七圖、第 六十八圖)(前 節針闊混濡林 ノ項参照)
               2.ぐ い まつ 林 ノ 愛 蓬
 演習林 並 二其 ノ附近 二於 クル ぐい まつ林 ハ所謂泥炭 地針葉樹 林 ニ シテ泥炭 地帯 ノー部 ナル特殊 ノ
立地 二成 立 セルモノナルコ ト前述 ノ如 シ。 同 ジク泥炭 r スルモ、楠X11ノ ソ レr,熊 之 澤 ノソレ
トニハ自 ラ差 異 ア リテ、前 者 ノ比 較的高 燥 ナルニ封 シ、後 者;、著 シク卑滉 ナル ヲ知 ル。詳細 ナル地
形圖 ナキタメ、 其 ノ高低 關係 ハ精 細 二知 リ得 ザ レ ドモ、 概略熊之澤 ハ 楠 山 ヨ リ其 ノ位置 低 キガ如
ク、何段 カ ノ階段 ヲナス毫 地中楠山 一帯 ハ別古走 ノ山麓 二亙 リテ、位置比較 的高 キ テ覧ユ。
 抑 々此 ノ段丘 ニ ツキ地質學者 ノ説 ク所 ニ ヨレバ 、 コレハ樺太 滑岸 ラ始 メ トシ、北海道、東北地方
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ノ東海岸一帯、 並 二沿海 州 ノ沿岸 二亙 リ、 洪 積期 末 ヨ リ沖積期 ノ始 メニ カケテ隆起 セルモ ノニ シ
テ、何 度 力繰返 シ隆起 ノ起 リシ爲 メ今 日諸所 二見 ル ガ如 ク其 ノ階段 ハ籔段 トナ リ、高 キハ百五 十乃
至 二百米 ノ高 キニ達 ス。樺 太二於 テハ此 ノ隆起 ハ特 二顯 著ナルモノニ シT;吾 人北海道 ヲ離 レテ、
樺 太大 泊港 二入ル時 先 ヅ注 目 スルハ此 ノ海摩段丘蛮達 ノ著 シキ事 ナ リ。此 ノ大隆起後樺太 二於 テハ
僅 カノ海岸線 ノ沈降 ア リ、其 ノPA+^P等 二到 リテハ未 ダ之 ラ審 ニナ シ能ハズh モ、諸所 二登達 セル
潟 ハ如上 ノ沈降 ヲ物語 ルモノ ・如 シ。
 此盧 二海 岸波丘 ノ獲達 ニツキ特別 二論述 シタルハ地殻 ノ攣動 ト植物 生活 ノ永 キ経過 トノ間 二、相
關聯 セルモノアルラ思 フ ガ故 ナ リ。(SGロチ此 ノ波丘 上二登達 セル ぐい まつ ノ立地 ガ其 ノ隆起並 二沈 降
ノ現 象 ニヨ リテ著 シク影響 セ ラレ、從 テ之 ニヨル植生 ノ攣遷 モ當獄 惹起 セラル ・ラ以 テナ リ。先 二
落葉針葉樹 林 ノ項 二於 テ、立地 ノ攣蓬 ヲ論 ジタノしハ實 二此 ノ事實 ニ シテ、立地 ガ降起 シテ高燥地 ト
憂 ル時 ハぐい まつ林 ハ完全 二ねぞ まつ 、 ε3ま つ林 二頼移 スベク、之 二反 シテ立地 ガ降沈 シテー暦
低 漁}ナ ラバ、此 ノ毫地 ノね ぞまつ、 ざき まつ林 ハ攣 ジテ ぐい まつ林 トナル ノ運命 ヲ有 スルモノ ナ
JLnシ 。斯 クノ如 ク地質時代 ノ憂 移 ト共 二植物 ノ攣遷 ヲ考察 スル コ トハ、大局 ヨ リシテ極 メテ大切
ナル事項 ナ リト難 モ、其 ノ経過 二長年 月ラ要 シ、一朝一タ ニ、観察研究 スル ラ得 ザル所 ナ リ。今 此
塵 エハ姫 ヒノ事實 テ基礎 トシテ比較的短 キ経過 二於 ケル ぐい まつ林 ノ攣遷 ニッキ述 ベ ン トス。
 卑渥 ナル ぐい まつ 林 ノ立地 ハ只濁 リぐい まつ ノ ミヲ旺盛 ナ ラシメテ、他 ノ樹 種 ノ生長 テ許 サ 、尋ル
所 謂縄封 ぐい まつ林 地 テ構成 シ、母樹 ノ下 ニハ再 三 ぐい まつ ノ稚樹立 チテ永 ク其 ノ林相 ヲ綴績 シ、
立 地 ノ愛 異 アル迄 ハ愛 ルコ トナ シF,モ 、既 二わ ぞまつ 、¥'¥ 1...まつ ノ生長 ラ許 セシ楠 川ノ ぐい まつ
林 ノ如 キハ、其 ノ立 地關係漸 ク憂 ツテ、若 シモ之 テ自然 ノ儘 二永 ク放任 セ ンカ、陽樹 タル ぐい まつ
林終 二1倒 サ レテ楠澤沿岸 二見 ル如 ク、泥炭地}ソ ねぞ まつ、 ミさ まつ林 トナノし二到 ルベ シ。此 ノ
立 地攣遷 ノ原因固 ヨ リー ニシテilラ ズr モ、叙 上 ノ隆 起 ニ ヨリ、若 クハ隆起起 ラザルモ長 年 月ノ
間 二立地憂 リテ次 第 二乾姓 トナ リ、植物群落 ヲ改 メ、1J:ノ 枯死腐朽 ニ ョ リテ更 二條 件移 リ、因 ハ因
ヲナシテ次第 二攣遷 シ、燧 二倒木 、根株等 二ぬぞ まつ、 ざき まつ立 チ、成 林 ヲ見 ル ニ到 ルモ ノナル
ベ1シo
 然 シ乍 ラ、 此腿 二人 工 ノ添 加、 及r ti/c ア リテ、長 ク天然 状態 ノ生育 ラ績 ク シメザル ー事 ア
リ、然 ルrキ ハ元低 漁 ナノしぐい まつ林 ナ リシモノハ、タ トビ少許 ノねぞ まつ 、 ミさ まつ ノ生 長 ヲ許
シタ リ トハ云 へ、其 ノ立地 ノ攣 異著 シカラザル部 二於 テハ其 ノ跡地 ハ直 チニ ぐい まつ林 トナ リ、 ぐ,
い まつ ノ旺 盛 ナル生長 ラ見 ルベ シ。(前 項 落葉針葉樹林 ノ項参照)既 ニ シテ立 地著 シク攣 レル所 二
於 テハぐい まつ ノ間 二立ツね ぞ まつ、 εさ まつ モ相當 ノ生長 ラ綾 ケ、相混 溝 シテ成林 スル ラ見得 べ
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シ。更 二進 ンデね ぞ まつ、 εさ まつ林 ノミノ更新 ノ可能 ナル所存 スベ久 之 ラ楠 山、熊 之澤 ニツキ
テ見 ル モ立地 關係 ノ複雑 ナル テ思 ハザル3得 ズ。
 結 局 ぐい まつ林 ノ  b云 フモ、Ii:ノ立地 關係二左 右 セラル 、モノ ナレバ 、一律 的二論 噺 スル事
能 ハザルベ ク、後 日ノ廣 汎 ナル 匠域 二亙 ル詳細 ナノレ調査研究 ニヨ リテ始 メテ究 メ得 ル所 ナルベ シ。
                                         rs
         III.演 習林及 ビ其 ノ附近植物 目録
            PTERIDOPHYTA  羊 歯 部
             Polypodiaceae  う ら ぽ し科
             Matteuccia Struthiopteris Todaro.
和名 くさそてつ   産地 漏  地   探集地 古丹岸川下流畔櫛林
              Dryopteris amurensis Christ.
和名 おくや ましだ   産地 針葉樹林内   探集地 楠  山
         Dryopteris dilatata A. Gray var. oblonga Takeda.
和名 ながはのしらねわ らび   産地 針葉樹林 内  探集地 楠山、見NI[i
             Dryopteris Linnaeana C. Christ.
和名 うさぎしだ   産地 針葉樹林内  採集地 熊 之 澤
             Dryopteris Phegopteris C. Christ.
和名 みや まわ らぴ   産地 針葉樹林内   探集地 熊 之 澤
              Athyrium Filix-femina Roth.
和名 ほそばめ しだ(新 構)  産地 漁  地   探集地 見晴毫北麓
              Osmundaceae ぜ ん ま い 科
              Osmunda cinnamomea L.
和名 や まさつ ぜん まい  産地 漁潤ナル陽地
                探集地 泊岸附近ぐいまつ林、熊之澤ぐいまつ林
              Bquiestaceae    ミ玄  く   さ  縄
               Equisetum hysmale L.
和名 ε く さ   産地 河  畔   探集地 古丹岸川畔、楠山
               Equisetum sylvatieum L.
和名 ふさすぎな   産地 針葉樹林内   孫集地 泊岸附近漁地、熊之澤
              Lyeopod aaeae むかげのかづら科
          Lyeopodium annotinum L. var. pungens Desv.
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和 名 たかね ずぎかづ ら  産地 針葉樹林 、 ツン ドラ地帯  探集地 楠 山針葉樹林 内
          Lycopodium complanatum L. var. anceps Milde.
 和 名 あ すひかづ ら   崖地 ぐい まつ林 、常緑針葉樹林 内、闊葉樹林地
                          探集 地 楠 山針葉樹林 下、敷 香
         Lycopodium obscurum L. form. flabellatum Takeda.
 和 名 うちは まんね ん ケぎ  産地 針葉樹林 内  探集地 楠 山、別古走111
         Lycopodium obscurum L. form. juniperoideum Takeda.
 和 名 たち まんねんすぎ 産地 ぐい まつ林、河畔其他開放 セル漁 地 探集地 泊岸附近z地
            GYMNOSPERMAE  裸 子 部
               Pinaceae  ま  つ  科
                Larix dahurica Turcz.
和名 ぐいまつ 産地'ツ ン.ドラ 探兜 也 泊岸海岸附近・敷香ツンドラ
                 Pinus pumila Regel.
 和名 はひまつ  産地 海岸、山岳、ッンドラ  探集地 泊岸海岸、敷香ツンドラ
                 Picea iesoensis Carr.
 和名 ねぞまつ   産地 由  地   採集地 楠山、見晴山
               Abies sachalinensis Masters.
 和名 ごfま つ  産地 爆地、高lllノ頂上ラ除ク他一般   探集地 楠山、畝富内川畔
             ANGIOSPERMAE 被 子 部
             Monocotyledoneae  軍 子 葉 門
               Grami皿eae  禾  本  科
                Phalaris arundinacea]し.
 和名 くさよし   産地 漁潤 ナル草原地   探集地 楠山附近草原地
                 Phleum pratense L.
 和名 おほあはがへ り  産地 草  原   探集地 上内藏之助澤
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             Ca!amagrostis villosa Mutel.
和名 いはのがりやす   産地 草原地 、開放地   探集地 楠111草原地、古丹岸川眸
             Agrostis perennans Tuckerm.
和名 や まぬかぼ   産地 漁潤ナル草原   探集地 熊 之 澤
                Avena sativa L.
和名 ぬんば く   産地 栽 培 種   探集地 藤本澤上流路傍
               Dactylis glomerata L.
和名 か もがや   産地 草  原   採集地 楠山草原
              Glyceria aquatica Wahlb.
和名 ひろはのきぢや うっなぎ  産地 河畔草原、沼邊  採集地 楠III草原
                Poa annua L.
和名 すfめ のかナこび ら   産地 村落附近路傍   探集地 楠山路傍
             Beckmannia erucaeformis Host.
和名 かずのこぐさ   産地 {¢,. 地   探集地 ・上内藏之助澤
              Agropyrum repens Beauv.
和名 か もじぐさ  産地 農耕地附近   探集地 楠山草原地
               Elymus mollis Trin.
和名 て ん き   産地 海岸砂地   探集地 泊岸海岸
             Cyperaceae かやつりぐさ科
              Eriophorum vaginatum L.
和名 わたすげ   産地 泥 炭 地   探集地 藤本澤眸、熊之澤ぐいまつ林内
               Scirpus caespitosus L.
和名 みねは りゐ   産地 濾  地   探集地 熊之澤漏地
               Carex canescens L.
和名 はくさんすげ   塵地 z  地   探集地 上内藏之助澤
               Carex dispalata Boott.
和名 かさすげ  産地 沼 澤 地  探集地 熊 之 澤
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               Carex laevirostris$lytt.
和名 おぼかさすげ   産地 沼澤又ハ漢流   採集地 古丹岸川下流域草原
              Carex macrochaeta C. A. Mey.
 和名 からふεみや まくろすげ   産地 漁  地   探集地 泊岸軌道
             Carex A4iddendorfCii Fr. Schm.
和 名 くろ タげ  産地 泥 炭 地  探集地 藤本澤絆
             Carex pseudoioliacea Fr. Schm.
 和名 おほつるすげ   産地 漏  地   探集地 熊之澤
               Carex Schmidtii Meinsh.
和名 しゆみつ εすげ   産地 河絆卑爆地   探集地 楠  山
                Carex vesicaria L.
和名 おになるこすげ  産地 沼澤、草原地  探集地 熊 之 澤
               Araeeae  てんなんせう科
             Lysichiton camtschatcense Schott.
和名 みつばせ う   産地 滉  地   探集地 熊之澤 ぐいまつ林
              Symplocarpus foetidus Salisb.
和名 ざぜんさう   産地 樹林中漏地   探集地 楠川畔滋地
              Juncaceae ゐ ぐ さ 科
               Juncus balticus Willd.
和名 は ま ゐ   産地 滋  地   採集地 泊岸 ぐいまつ林縁
                Juncus bufonius L.
和名 ひめか うがひぜきしや う  産地 滉  地  探集地 辮慶澤畔
            Juncus effusus L. var. decipiens Buch.
和名 ゐ  産地 草原滋地  探集地 熊 之 澤
          Luzula rufescens Fish. var. macrocarpa Buch.
和名 くろぼしさう  産地 草 原 地  探集地 泊岸海岸草原
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               Liliaceae  ゆ   り   科
          Veratrum album L. var. Lobelianum Reichb.
和名 ばいけいさう   産地 漁  地   採集地 楠川畔草原滉地
           13emerocallis Middendorffii Trauty. et Mey.
和名 につか うきすげ   産地 草 原 地   探集地 楠山ぐいまつ林内、熊之澤
                Allium Victorialis L.
和 名 ぎや うじや にん に く  産地 草 原 地   採集地 楠川畔樹林 中
                Lilium medeoloides A. Gray.
和 名 くるまゆ り  産地 樹 林 内  探集地 楠 川畔林地
            Fritillaria camschatcensis Ker-Gavel.
和 名 くろゆ り  産地 淑潤 ナル草原地   採集地 楠川 畔草原地
             Clintonia udensis Trauty. et Mey.
和 名 つば めお もε   産地 樹林陰地   探集地 六軒家、楠III
               Smilacina trifolia Desf.
和 名 εなかひ さ う  産地 z  地   探集地 楠 由、熊 之澤
          Majanthemum dilatatum Nels. et Macbride.
和名 お ほ まひつ る さう  産地 樹 林 地  探集地 焼 干山、楠 山
        Polygonatum officinale All. var. Maximowiczii Maxim.
和 名 おほあ ま♂ ころ   産地 草 原 地   探集地 楠 川畔草原地
          Paris quadrifolia L. var. obovata Rgl. et Til.
和名 くる まばつ くばね さ う  産地 山 地  探集地 楠  山
              Trillium kamtschaticum Pall.
和名 おほばなのえんれいさう . 産地 山野肥沃地 探隼地 楠川畔草原地
              Iridaceae    あ  や  め  科
                 Iris setosa Pall.
和名 ひあふぎあやめ   産地 z  地  旨探集地 楠山樹林内漏地、熊之澤
2塾
              Orchid鵬eae ら  ん  科
              Pl'atanthera tipuloides Lindy.
 和 名 ほ そばの きそちさ り   産地 滉  地   探集地 楠 山附近樹林 中
               Listera cordata R Br.
和 名 こふたば らん   産地 樹林 陰地   探集地 楠 由上流樹林 内
               Goodyera repens R. Br。
和 名 ひめみや まうづ ら  産地 樹林 渓流 附近 ノ陰地   採集地 見 晴山下
            Dicotyledoneae 双 子 葉 門
              Salicaceae や な ぎ 科
             Populus Maximowiczii A. Henry.
和 名 さろや なぎ   産地 河岸漏潤 ノ沃地   探集地 古 丹岸 川畔
               Salix Bakko Kimura.
和 名 ばっ こや なぎ   産地 河畔 ・開放地   探集地 焼 干 山
              Salix sachalinensis Fr. Schn.
和 名 をの へや なぎ   産地 河  岸   探集地 古丹岸川畔
          Salix viminalis L. var. yezoensis C. K. Schn.
和名 きぬや なぎ   産地 河  絆   探集地 古 丹岸川絆
          Toisusu cardiophylla var. Schneideri Kimura.
和 名 εかちや なぎ   産地 川岸沃地   探集地 古丹岸川畔
             Cliosenia macrolepis Komarov.
和名 えその くろや なぎ   産地 河 岸沖積 地   探集地 古丹岸川畔
              Betulaoeae   か   揉   科
          Betula Ermani Cham. var. genuina H. Windl(り).
和 名 さ うしかんば   薩地 開放地 及闊葉樹林 内   探集地 楠 山、見晴 山
              Betula latifolia Koanarov.
和名 し らかば  産地 開 放 地  探集地 熊 之 澤
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                Alnus tincioria Sarg.
和名 けや まはんのき   産地 山野河畔、漢流附近   探集地 楠川畔
              Alnus M鷹i伽 幅czii Ca11ier.
和名 みや まはんのき   産地 山地、海岸   探集地 泊岸海岸、見晴山、不勤澤、楠 山
              Ulmaoeae  に  れ  科
               Ulmus laciniata Mayr.
和名 おひよう   産地 河畔漢流ノ沃地   探集地 古丹岸川畔
              Urticaceae   し、 ら  く さ 科
               Urtica platyphylla Wedd.
和名 えぞい らくさ  産地 肥沃ナル滉地   探集地 楠  山
             Polygonaceae た で 科
               Rumex Acetosella L.
和名 ひめすいば   産地 荒蕪地圃揚   採集地 楠  由
               Polygonum avicularo L.
和名 みちやなぎ   産地 村落路傍   採集地 楠 山路傍
              Polygonum convolvulus L.
和名 そばかづ ら   産地 村落附近荒蕪地   探集地 泊  岸
         Polygozium lapathifolium L. var. inaanum Ledeb.
和名 け た で   産地 漁潤草原地   探集地 藤本澤洛岸路傍
         Polygonurn sagittaturn L. var. sibiricum Meisn.
和名 うなぎつかみ   産地 漏  地   採集地 楠  由
             Polygonum Weyrichii Fr. Schm.
和名 うらじろたで   産地 山  野   探集地 楠川畔路傍
             Chenopodiaoeae   あ  カ1 ざ  科
               Chenopodium album L.
和名 あかざ   産地 荒 蕪 地   探集地 古丹岸川畔附近
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           Atriplex litoralis L:var. angustissima Moq.
和名 ほ そばのは まあかざ  産地 海  濱  探集地 泊岸海岸
                 Atriplex patula L.
和 名 えぞは まあか ざ   産地 海  濱   探 集地 泊岸 海岸
              Caryophyliaceae せ き ち く 科
          Stellaria humifusa Rottb. var. oblongifolia Fenzl.
和 名 えぞは こべ  産地 海  濱  探集 地 泊岸 海岸
                 Stellaria media Vill.
和名 は こべ  塵地 村落附近  探集地 泊  岸
                 Stellaria radians L.
 和名 えぞおほやまはこべ   庵地 草 原 地   採集地 Ii」LJ岸川畔ノ向陽草原
               Stellaria yezoensis Maxim.
和名 えぞふすま   産地 樹林内陰地ノ渓流附近   採集地 楠川畔針葉樹林内
               Ammodenia major Kudo.
 和名 はまはこべ   産地 海岸砂地   採集地 泊岸海摩
               Moehringia lateriflora Fenzl.
 和名 おほやまふすま   産地 草原、海岸傾斜地   探集地 泊岸海岸
                Silene vulgaris Garcke.
和名 しらナこまさう  塵地 村落附近  探集地 熊 之 澤
                 Lychnis alba Mill.
 和名 まつ よひせんの う  産地 圃場  探集地 熊 之 澤
              Ranunculaceae  うまのあLが た科
                Paeonia obovata 1¥-Zaxim.
 和名 べにばなや ましや くや く  産地 山野樹林高燥 ノ沃地
                           探集地 上内藏之助澤ノ崖地
             Caltha palustris L. var. gigas Level.
 和名 えぞりうきん くわ   塵地 淑地漢流畔     探集地 楠山附近ノ淑地
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                Coptis trifolia Salisb.
和名 みつばわ うれん   産地 11¥潤ナル針葉樹林内 採集地 熊之澤 ぐいまつ林内、楠山
           Actaea spicata L. var. erythrocarpa Turcz.
和名 あかみのるゐえふしようま  産地 山中樹林 中  探集地 見晴毫下針葉樹林中
              Cimicifuga simplex Wormsk.
和名 さらしなしようま  産地 山野樹林中  採集地 見晴山下
               Aconitum maximum Reichb.
和名 おほちしま≦りかぶご  産地 闊葉樹林ノ疎開地 採集地 楠山林縁
              Aconitum pallidum Reichb.
和名 えそのれいじんさう  産地 淑潤ナル牛陰地  探集地 見晴山北麓
               Anemone debilis Fisch.
和名 ひめいちげさう  産地 針葉樹林下蘇類 ノ中   探集地 見晴塁下針葉樹林内
                Ranunculus repens L.
和名 はひきんぽ うげ   産地 z  地   探集地 古丹岸川眸路傍
              Thalictrum Thunbergii DC.
和名 あきか らまつ   産地 草 原 地   探集地 楠由草原、藤本澤畔
            Trautvetteria japonica Sieb. et Zucc.
和名 もみちか らまつ  産地t流 附近 ノ滋地
                 探集地 楠川畔、古丹岸川上流沿岸、熊之澤上流 ノ灘地
              Papaveraceae け L 科
                Chelidonium majus L.
和 名 くさのわ う  産地 村落附近ノ路傍   探集地 楠山路傍
        Corydalis gigantea Trautv. et Mey var. amurensis Rgl.
和 名 からふミおほけまん 産地 針葉樹林ノ陰地 採集地 楠山附近針葉樹林内、見晴毫下
              Cruciferae な た #a科
               Nasturtium palustre D C.
和 名 すか したこば う  産地 河岸草生地   探集地 古丹岸川畔
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               Carく血㎡ne daSyloba 瀬q.
和名 こん ろん さう   産地.山 野樹林 ノ陰 地  探集地 古丹岸 川畔
               Cardamine yeznensis PVIaxdm.
和名 あいぬわ さび   産地 山間清澄 ナル総流 附近 探集 地 藤 本澤湧永地
           Draba borealis D C. PflT.:genuina RgL et Til.
和 名 か らふ ミいは なつ な   産地 海岸 岩壁   探 集 地 泊岸 海岸
              .醗o㎜ ㈱  蜜 うせんごけ科
                Droaera rotumdifolia L.
和名 まうせん こげ   産地 裾  地   採集地 楠川附近低漏地
              Crassulaceae べんけい層さう科
                 Sedum Aizoon L.
和 名 ほ そばの き りん そ う  産地 草 原 地  探集地 楠  tll
           Sedum Rhodiola DC. var. elongatum Maxim.
和 名 ほ そばいはべん けい  産 地 岩  上  探集地 別 古 走
           Sedum Telephium L. var. pluricaule Maxim.
和 名 か らふ εみせ ぼや   産 地 岩  上   探集地 別 古走山康地
                Sedum verticillatum L.
和 名 みつ ばべ んけい さう  産地 草 原 地  探集 地 上内藏之助i.熊 之澤
              Saxifragaceae ゆ き のLた 科
          Saxifraga bronchialis L. var. cherlerioides Engl.
和 名 しこたん さ う   産地 岩  上   探集地 古丹 岸川上流 崖地
                Ribes latifolium]ancz.
和 名 えぞ ずぐり   産地 出 野樹林 中   採集地 藤本川畔疎林地
            Ribes ruもrum L var. pubescens Swartz.
和 名 か らふ εす ぐ り  産地 島内一般   採 集地 古丹岸川IIC疎 開地
               Ribes sachalinense Nakai.
和名  Σが少ぐり  ・産地 山野樹林中   探集地 楠川絆針葉樹林中
                                         艶
               Btaaa}Cep@  ば  ら  科
               Sparaea betulaefolia Pall.
和 名 まるば しもつ け 産地 山地 ツン ドラ  探 集地 泊岸 ヨリ楠;1.i二到ル漁地 、見晴毫下
         Spirasa salicifolia L. var. lanceolata Tozr. et Gray.
和名 ほ さき し もつ け   産地 低湯地   採 集地 古丹岸 川畔漁地
          Aruncus sylvester Kostel var. americana Michx.
和名 やまぶきしやうま 産地 草 原 地 聯 地 胡 岸lli磯 傍
          Soriiaria sorbifolia.A. Br. var. stelltpila Maxim.
和 名 ほざ きな ・か まさ   産地 闊葉樹林 中   探集 地 古丹岸川畔
               Sorbus japonica Koehne.
和 名 な ・か まさ  産 地 闊葉樹林 中3ζハ ぐい まつ林 中  探集地 見晴毫下 、楠山
               Sotbus sambucifolia Roem.
和名 おほ たか ねな ・か まさ  産地 山  地  探集地 楠幽、熊之澤
              Crataegus chlorosarca・M'axim.
和名 くろ みさんざ し   産地 漏 地樹林 中   探 集地 古丹岸 川噂
                 Rubes arcticus L.
和名 ちしまいちご  産地 漁地、ツンドラ、海岸草原  探集地 泊岸海岸毫地上
               Rubus Chamaemorus L.
和 名 ほろむ いい ちご  産 地 漁 地、 ツン ドラ  探集 地 楠 山 ぐいまつ林
          Rubus idaeus L. var. aculeatissimus Rgl. et Til.
和名 えぞいちご  産地 低漁地 ラ除 キ、山野特 二山火跡地  採 集地 焼 干 山
                Comarum palustre L.
和 名 くろばな らろげ   産 地 瀦 地及 ピ湖沼水邊   探集 地 泊岸海岸 爆地
         Potentilla fragarioicles L. vas:Sprengeliana Maxim.
和 名 き じむ しろ   産地 草 原、海岸   探鎌 地 泊岸海岸
          PotentilJa firagarioides・L.. var. stOlonifera Maxim.
和 名 つ るき じむ しろ  産地 海  岸  探集 地 泊岸海岸
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               Waldsteinia ternata Fritsch.
和名 こきんばい   産地 針葉樹林中ノ陰地   探集地 楠  山
                 Geum aleppicum Jacq.
和 名 おほだいこん さう  産地 山野ノ各地   探集地 焼干山麓
                 Geum Fauriei Level.
 和 名 ちしまだいこんさう  産地 草原漏地   探集地 楠川畔路傍
          Filipendula kamtschatica Maxim. f°rm. typica K°idz.
 和 名 お に しもつ け   産 地 漢流 附近 ノ樹 陰低漏地 探集地 楠川畔疎 開地
               Filipendula palmata Maxim.
 和 名 うらじろ しもつ け   産 地 漢流河 畔闊葉樹林地   探集 地 古丹岸川下流草原
         Sanguisorba tenuifolia Fisch. var. alba Trauty. et Mey.
和 名 なが ほの しろわれ もか う 産 地 漏  地  探集地 泊岸海岸 、熊 之澤 ぐい まつ林
           Rosa acicularis Lindl. var. Gmelini. C. K. Schn.
 和 名 おほた かねば ら  産地 山 .野  探集地 上 内藏 之助澤
                 Rosa davurica Pall.
 和名 か らふεば ら  産地 原  野   探集地 楠山、泊岸村附近開放地
                 Rosa rugosa Thunb.
 和名 はまな し  産地 海  岸   探集地 泊岸海岸
             Prunus Padus L. var. pubescens Rgl.
 和名 か らふ εうはみつざくら  産地 河畔闊葉樹林地  探集地 楠  山
             Prunus Padus L. var. typica Koehne.
 和名 えぞうはみつざ くら  産地 河畔闊葉樹林地  探集地 楠  山
               Leguminosae ま  め  科
                 Trifolium pratense L.
 和名 あかつめくさ   産地 市街地附近   探集地 古丹岸川下流農耕地附近路傍
              Vicia Cracca L. var. japonica Miq.
 和名 くさふち   産地 開放草原   探集地 古丹岸川磧
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               1,athyrus maritimus Bigel.
和 名 はまゑ んさ う   産地 海岸砂地   探集地 泊岸海岸
             Astragalus paraglycyphyllos Boiss.
和 名 か らふ εもめんつ る  産地 河岸砂地 及 ビ山地  探 集地 古丹岸川債
              Oxalidaceae か た ば み 科
                 Oxalis Acetosella L.
和 名 こみや まかたばみ   産地 針葉樹林 中ノ陰地   採 集地 楠  山
              Empetraceae  がんかうらん科
                Empetrum nigrum L.
和 名 がん か うらん   産地 海岸砂地,ツ ン ドラ  採集 地 楠ICI附 近 電信線 路上
              Aquifoliaceae も ち の き 科
                Ilex rugosa Fr. Schur.
和 名 つ るつげ   産地 針葉樹林 中  探集 地 泊岸 ヨリ内路 二到 ル針 葉樹林縁
              Celastraceae つるうめもどき科
              EtII・onymus macroptera Rupr.
和名 ひろ はつ りば な   産地 針 闊混 渚林 内   探集 地 上内藏之 助澤
              Evonymus sachalinensis Maxim.
和 名 む らさきつ りばな  産 地 針葉樹林 内  探集 地 上 内藏之助澤
               Aceraceae か へ で 科
             Acer ukurunduense Trauty. et Mey.
和 名 しをが らば な   産地 針 葉樹林 、闊 葉樹林 中   探集地 楠 山針 葉樹林、闊葉樹林縁
              Balsaminaceae ほうせん《わ科
               Impatiens noli-tangere L.
和 名 きつ りふね   産 地 z  地  探集地 楠 山附近 ノ路傍
              1)illeniaceae さ る なL科
              Actinidia Kolomikta Maxim.
和名 みや ままた'ぴ  産地 樹 林 中. 探集地 上 内蔵潔助澤
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              0enotheraceae  やなぎらん科
               Epilobium angustifolium L.
 和名 や なぎらん   産地 草原地特 二山火跡地   探集地 楠山山火跡地、焼干山
               Epilobium lineare Muehl.
 和名 ひめほそばあかばな(新 稽)  産地 漏  地   探集地 泊岸 ぐいまつ皆伐地
                Epilobium palustre L.
 和名 ほそばあかばな   産地 z  原   探集地 泊岸 ぐいまつ皆伐跡地
                 Circaea alpina L.
 和名 みや またにたで   産地 山中樹林陰地  探集地 楠山林内
              Umbelliferae せ  リ 科
               Anthriscus sylvestris Hoffm.
和名 しや く  産地 山野草原地  搾集地 楠山附近ノ路傍
                 Cicuta virosa L.
 和 名 さ くぜ り   産地 沼澤瀦水中   探集地 熊之澤灘地
               Aegopodium alpestre Ledeb.
 和名 えそば うふ う  産地 林内陰地   探集地 古丹岸川畔林内陰地
                Ligusticum scoticum L.
 和名 まるば..う き   産地 海岸崖地   探集地 泊岸海岸
              Angelica Maximowiczii Benth.
和名 ほそばせんきう  産地 針葉樹林内ノ陰地   採集地   占丹岸川畔路傍
                 Angelica refracta Fr. Schur.
 和名 えぞおほばせんきう  産地 灘  地   探集地 藤本澤路傍 ノ漏地
                Angelica ursina Maxim.
和名 えぞにう   産地 山野草原   探集地 楠  澤
               Heracleum lanatum Michx.
和 名 はな うき  産地 山 野  探集地 楠 川 畔
                                         33
              Coelopleurum Gxnelini Ledeb.
和名 えそのは まう♂   産地 海  岸   探集地 泊岸海岸
              Cornaceae み づ き 科
                Cornus canadensis L.
和 名 ごぜん た ちばな   庵地 針葉樹林 内   探 集地 楠 川畔林 内
              Pirolaceae  いちやくさう科
               Pirola renifolia Maxim.
和 名 じん えふ いちや くさう  産地 針葉樹林 内   採集地 見晴毫 下
              Ericaceae しや 《なげ 科
            Ledum palustre L. var. vulgare Ledeb.
和 名 ほ そばいそつ ・じ  産地 z地 、 ツン ドラ  探集地 泊 岸附近 ぐい まつ林 内及開放地
           Ledum palustre L. var. dilatatum Wahlbg.
和 名 い そつ ・じ  産地 淑 地、 ツ ン ドラ  探集地 泊岸樹林中
             Chamaedaphne calyculata Moench.
和名 ほ ろむ いつ ・じ  産地 滋 地、 ツン ドラ  探集地 楠 山 ぐい まつ林
              Oxycoccus microcarpus Turcz.
和 名 ひめつ るこけ もも  塵地 滉地 、 ツン ドラ  探集 地 熊 之 澤
               Oxycoccus vulgaris Hill.
和名 つ るこけ もも  産地 漁地、 ツ ン ドラ  探集地 熊 之澤
              Vaccinium Chamissonis B°ng.
和 名 えぞ くろ うすご  産地 山地 、滉 地  探 集地 楠 川畔林 内
          Vaccinium hirtu皿Thunb, var. Smallii Maxim.
和 名 おほば すの き   産地 針葉樹林 中 1 探集地 楠III樹 林 中
              Vaccinium praestans Lamb.
和 名 いはつ ・じ   庵地 山中樹林 中   採 集地 楠 山樹林 中
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               Vaccinium uliginosum L.
和 名 くろ まめのき  産地 灘地、 ツン ドラ  採集地 泊岸 附近 ノ林 内
               Vaccinium Vitis-Idaea L,
和 名 こけ も・  産地 III地、滉地、海岸  探 集地 泊岸 ぐい まつ林
              Primulaceae さ くら さ う科
                Cortusa Matthioli L.
和 名 さ くらさう もさき  産地 漢流附近   探 集地 見晴毫下古丹岸 川上流 川岸崖 上
          Trientalis europaea L. var, eurasiatica R. Knuth.
和 名 つ まごりさ ラ  産地 樹林地 内、草原  探集地 楠 山樹林 内、海岸
              Gentianaceae り ん ど う 科
               Menyanthes trifoliata L.
和 各 みつ が しは  産地 池沼水邊  探集 地 熊 之 澤
              Polemoniaceae はなLの ぶ 科
       Polemonium coeruleum L. var. laxiflorum Miyabe et Kudo.
和 名 か らふ εはな しのぶ  産地 草生地 、尉 面
                   探 集地 上内藏 之助澤沿岸 ノ砂地、別古走[1「
              Borraginaceae む ら さ き 科
               Myosotis sylvatica Hoffm.
和名 みや まわ ずれ な ぐさ  産地 漁潤 ナル樹林地  探集地 楠 川噂
         Mertensia maritima G. Don subsp. asiatica Takeda.
和 名 は まべん けい さ う  産 地 海濱砂地   探 集地 泊 岸海岸
               Labiatae  L  そ  科
           Scutellaria galericulata L. var. genuina Rgl.
和 名 か らふ ミおほ なみ き さう  産地 7  地   採 集地 熊 之澤漁地
           Lamium album L. var. barbatum Fr. et Say.
和 名 をさ りこさう  産地 草  原   探 集地 楠川畔路傍
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          Stachys aspera Michx. var. baicalensis Maxim.
和名 しらげいぬご ま   産地 草  原   探集 地 熊 之澤爆地
             Scrophulariaceae ごまのは《'さ科
               Linaria japonica Miq.
和 名 うん らん   産地 海  濱   探集地 泊岸海岸
              Veronica americana Schwein.
和 名 えそのか はち さ.  産 地 漁地 、河流   探 集地 藤本川畔疎 開地
           Veronica longifolia L. var. subsesslis Miq.
和名 る りεらのを  産地 草 原  探集地 楠 川 畔
              Veronica Schmidtiana Regl.
和名 き くば くはがた さ う  産地 海 岸叉 ハ山地岩石上   採集地 上内藏 之助澤
               Pedicularis resupinata L.
和名 しほ が まぎ く   産地 草 原 地   探 集地 泊岸海岸
             Orobanchaceae は ま うつぼ科
             Boschniakia glabra C. A. Mey.
和名 お に く  産地 みや まはんの き及 ビけや まはんのき ノ根 二寄生 ス
                               探集地 藤 本澤畔
             Plantaginaceae   お ほ る菰こ 科
            Plantago major L. var. asiatica Decne.
和名 おほば こ   産地 市街地、 路傍   探集地 楠 山路傍
              Rubiaceae あ か ね 科
          Galium boreale L. var. kamtschaticum Maxim.
和 名 えぞきぬた さ う   産地 漏潤 ナル草 原地   探集地 古丹岸 川畔路傍
         Galium kamtschaticum Stell. var. hirsutum Takeda.
和名 えその よつ ばむ ぐ ら  産地 樹 林 内  探集地 見晴 壼下樹林 中
              Galium trifloriforme Komarov.
和 名 くるまむ ぐ ら  産地 林 中陰地   探集地 楠 川畔林 内
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                 Galium trifidum L.
 和名 ほそばのよつばむぐら  産地 卑z 地   探集地 熊之澤潟地
              Caprifoliaceae す・ひかづら科
              Sambucus Buergeriana Blume.
 和名 えぞにはεこ   産地 滋  地   探集地 楠山附近疎開地
                 Linnaea borealis L.
 旬名 りんね さう  産地 樹林内一般   探集地 楠川畔えぞまつ林内
               Lonicera Chamissoi Bunge.
和名 ちしまへ うたんぽ く  産地 山野樹林地   探集地 別 古走山頂
               Lonicera chrysantha Turcz.
 和名 ねむうぶ しだ ま  産地 樹 林 地  探集地 古丹岸川neノ 林縁
              Lonicera sachalinensis Nakai.
 和名 べにばなへ うたんぽく   産地 山  野   探集地 楠川畔路傍
              Diervilla Middendorfl'iana Carr.
和名 うこん うつ ぎ  産地 山間漢流附近  探集地 見晴毫下古丹岸川畔、上内藏之助澤
               Adoxaceae  れんぶ《さう科
                Adoxa Moschatellina L.
和名 れんぷ くさう   産地 樹林陰地   採集地 泊岸海岸
              Cucurbitaceae   う   り   科
             Schizopepon bryoniaefolius Maxim.
和名 みや まにが うり  産地 闊葉樹林ノ陰地  探集地 楠 川 畔
               Compositae き  く  科
                Solidago Virga-aurea L.
和名 あきのきりん さう  産地 乾燥 セル山野  探集地 泊岸海岸
         Erigeron kamtschaticum DC. var. hirsutum Fr. Schm.
和名 えそむかしよもぎ   産地 草  原   探集地 古丹岸川畔
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           Anaphalis margaritacea Iienth. et Hook.
和 名 や まは ・こ   産地 乾燥 セル向陽 ノ草 原地   探集 地 古丹岸 川眸開放 地、茶呉郡 道
           Achillea Ptarmica L. t>ar. speciosa Herd.
和 名 えその こぎりさ う  産地 開放 セル潤 滉 ナル草原地   探集地 泊岸海岸
              Matricaria ambigua Miyabe.
和 名 しかぎ く   産地 海  濱   探集地 泊 岸海 岸
               Matricaria discoidea DC.
和 名 こ しかぎ く   産地 村落附近 路傍   探集 地 楠 山路傍
              Artemisia samamisica Bess.
和 名 ひろは うらじろ よ もぎ  産地 海  岸  探集地 泊 岸海岸
              Artemisia Stelleriana Bess.
和名 'しろよもぎ   産地 海岸砂地   探集地 泊岸海岸
          Artemisia vulgaris L. v°ar. kamtschatica Bess.
和名 えそよもぎ  産地 草  原  探集地 楠 山古丹岸 川沿岸
          Petasites japonicus Miq. var. giganteus Makino.
和 名 おほぶ き   産地 撚  地   探集地 古丹岸川上流 川畔
              Petasites palmatus A. Gray.
和 名 ほ ろないぶ き   産地 淑地 、河 岸   探集地 古丹岸川岸、磧
              Arnica sachalinensis A. Gray.
和 名 か らふ ミきん ぐるま  産地 海岸草原傾斜地
                   探集地 上 内藏 之助澤、古丹岸川磧、茶呉 梅岸崖地
         Cacalia auriculata DC. var. kamtschatica Maxim.
和 名 み ・か うもり  産 地 山野草原地  採集地 ゜見晴毫下 ・熊 之澤
            Cacalia hastata L. var. glabra Ledeb.
和名 よぶす まさ う  産 地 河 岸、草原地  探集地 楠  山
           Cacalia hastata L. var. pubescens Ledeb.
和 名 うらげ よぶす まさ う  産地 多淑 ノ草原地   探集地 古丹岸川畔
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           Senecio nemorensis L. var octoglossus Koch.
和 名 き を ん   産地 海岸及河 岸   探集地 上 内藏 之助澤崖地
                Senecio palmatus Pall.
 和 名 はん こん さ う   産 地 11.1野草原   採 集地 楠 由附近草原
               Senecio Pseudo-Arnica Less.
和 名 えぞを ぐるま  産地 海  濱   探集地 泊岸海岸
              Ligularia speciosa Fisch. et Mey.
和 名 おにをたか らこ う   産地 草 原地   探集地 藤本澤 、古 丹岸川畔
               Saussurea acuminata Turca.
和 名 ¥'Lなかい あざ み   産地   草生地 探集地 見晴(II下
           Saussurea japonica DC. var. latifolia Maxim.
和 名 ひろは ひめひ ごナこい   産地 草  原  探集地 熊 之 澤
                Cirsium Weyrichii Maxim.
.和 名 えぞあざみ   産地 漁潤 ナル草 原地   探集地 熊 之 澤
        Serratula atriplicifolia Benth. et Hook. var. incisolobata(DC.)
和 名 か らふ ミや まぽ くち  産地 乾燥 セル草原地  探 集地 泊岸海岸
                Picris japonica Thunb.
 和 名 か うぞりな   産地 山野草原   採集地 古丹岸川 噂
                Lactuca sibirica Benth.
 和名 えそむらさきにがな  産地 山野草原   探集地 古丹岸川畔開放地、磧
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           附  敷香附近植物景観ノ管見
 敷香附近一帯ハ所謂 ツン ドラ地帯ノ最モ顯著ナルモノ トシテ其 ノ特異ノ植物景観ハ既二知ラレタ
ル所 ナ リ。吾人植物調査班 ノー行モ、雨三日ヲ割キテ此塵 二採集観察 スルノ機會テ得 タルニ就 キ次
二其 ノー端 ヲ記サン}ス 〇
 七月二+八 日嚢動汽船ニヨリテ幌内川ラ潮航 ス。船上 ヨリノ観察 二從ヘバ、始メ河 口附近バー面
ノ草原、次第二航 スルニツレ河岸漸ク迫 リテ所謂ツンドラノ暦(み つ ごけ等 ノ堆積セルモノ)ノ 高
ク築カ レタルテ知 リ、河岸 工沿 ウテしらかば林、ぐいまつ林、はひまつノ襲達、散鮎スルテ見 タリ。
特 二注目サレタルハ小支流ノ爾岸二滑 ウテ帯月犬二褒達 セル樹林叢 ナリキ。
 醐航約四里ニシテ左岸二上陸、蝕 リニモ攣 レル珍奇ナル植物景 ヲ悦 ピ、 採集、撮影等 二鯨念 ナ
ク、暫 シ時ノ過グルテモ忘 レタリ。(第 六 十九圏、第七十圖、第七十一圖、第七十二圖)
 此露 二見ル泥炭地ハ水蘇漁原ニシテ、一名高暦沼野 トモ呼バレ、水準ハ植物群落ノ表面 ヨリ下位
二在 リ、其ノ主要植物ハ勿論みつ ごけニ シテ其 ノ模式的二登達 セルモノニアリテハ恰モ奪 ラ敷 キ詰
メタル如 ク、みつ ごけガ密生 シテ地表ラ蔽ヘ リ。其ノ間 二矯小 ナルぐいまつ生 ジ、爾はひ まつ、や
ちやなぎ、ほろむいつ ・じ等の小群落散在シ、みつ ごけノ間 ラ鮎綴 シテ種々ノ珍植物 ヲ藏 セリ。今
此虜二見ラル ・植物 テ記セバ次 ノ如 シ。(順 序不定)
    ぐ い まつ     は ひ ま つ     し らか ば
    や ちやなぎ      こ け も ・      つるこけもL
    ひめつ るこけも ・   ひめしや くなげ    ほろむいつ ・じ
    ほろむいいちご    がんか うらん     ほそばのきそちさり
    まうせんごけ     えぞ くろ うすご    くろ す げ
    わ た す げ      まるばしもつけ
此等 ノ他二爾、みつごけ ト共二、すぎごけ、 しつぽごけ等 モ生 ジ、乾燥 セル表面ニハみや まはなご
け、わ らはなごけ等ノ群落モ見 ラル。(第 七十三圖、第七十四圖、第七十五圖、第七十六圖)爾 遙
カェ遠クー列 ノ樹叢ノ並プハ槌カニ水系 アルヲ思ハ シム。
 更ニー里航 シテ綱揚二到レバ植物景大 イニ愛 リ、既二河畔ニハぐいまつ ト共 二えぞまつ、ざ・でま
つノ森林 ノ成立 テ見 タリ。此附近ニテ得タル主ナル植物ハ
    えぞごぜんたちばな  をひるむ しろ     ひめかいう
4Q
    べにざ らさ      ひろは くされだ ま   やなぎ ミらのを
    の こぎりさう
等 ニシテ古丹岸團地 ノ演習林附近 ト大 イニ異ルモノァリ。
 此ノツン ドラ地帯ハ河流沿岸ガ植物褒達最モ良好ナルラ見ル。是河岸 ニハ流 レニヨリテ蓮搬 セラ
レタル沖積土ノ堆積 アリテ、みつ ごけノ履ノ ミヨリ成ル所 ヨリモ其 ノ土地極メテ良好ナル三ヨル。
幌内川 ラ航 シテ上流 二到ルニ從 ヒ林相次第二良好ナルモ蓋 シ其ノ立地關係ノ然 ラシムル所ニシテ、
河岸 二沿 フテえぞまつ、 ミ・"まっ林ヘノ攣蓬 ノ脛過モ窺ハル。
 二十九 日午前中敷香市街地附近ノ卑漏 ノ地二襲達 セルモノ、其ノ他ノ植物景 ラ探 レリ。探集植物
ノ主ナルモノハ次ノ如 シo
    さ ぎ す げ     ぎば うしゅ     えそや まならし
    はいいろやなぎ     た らいかやなぎ     ひめかんば
    えそのみのふ ケま   ながはのまうせんごけ  せんだいはぎ
    か らふミあかばな    さはぎきや う     ほそばえそよもぎ
此 ニヨリテ観 レバ闊葉樹種ニモ特 異ノモノ 、饗達 アルモ時間ノ鯨裕ナカ リシタメ詳細 ナル調査 ハ他
日二譲ル事 トセリ。(第 七十七圖、第七十八圖、第 七十九圖、第八十圖)
 次 二古丹岸團地ノ演習林並二其附近二褒見セラレザ リシ植物 テー括列記ス レバ訳ノ如 シ。
             Potamogetonaceae ひるむ しろ科
                Potamogeton natans L.
和名 をひるむ しろ   産地 湖沼、低漏地   探集地 幌内川綱場
               Cyperaceae す げ 科
               Eriophorum gracile Koch.
 和名 さ ぎす げ  産地 泥 炭 地  探集地 敷香郊外泥炭地
               Araceae  てんなんせう科
                 Calla palustris L.
和名 ひ めかい う   産地 漏  地   採集 地 幌内川綱揚
               Litiaceae ゆ  リ  科
         Hosta japonica Aschers. et Graebn, var. coerulea Mak.
和名 ぎば うしゅ   産地 ツ ン ドラ、幌内川   探集地 敷香 市街地附近
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              0rehidaceae  ら  ん  科
             Ephippianthus Schmidtii Rchb. f.
和 名 こいちえふ らん   産地 針葉樹 林陰地、蘇苔類渥地 採集地 幌内川綱揚林 内陰地
               Salieaeeae   や  な  き" 科
            Populus tremula L. var. jesoensis Kudo.
和 名 えそや まな らし  産地 乾燥 セル立地  探集地 敷  香
                  Salix cinerea L.
和 名 はい いろやなぎ  産地 ツン ドラ上  探 集地 敷  香
                  Salix hastata L.
和 名 た らいかや なぎ   産地 乾燥 セル樹林 中、 多來 加灘   探集地 敷  雷
              Myricaceae や ま もa科
            Myrica Gale L. var. tomentosa C. DC.
和 名 や ちや なぎ  産地 滉地 、ツ ン ドラ  採集地 敷 香ツ ン ドラ
               Betnlaceae か  に  科
               ,Aetula glandulosa Michx.
和 名 ひめかん ば  産地 幌内川絆 ツ ン ドラ  探 集地 敷香 ツ ン ドラ
             ,Caryophyllaoeae せ き ち く科
               Stellaria longifolia Muhlb.
和 名 えそのみ のふす ま   産地 樹林地 、陰地   探集地 敷  香
              1)roseraceae  まうせんごけ科
                Drosera anglica Huds.
和 名 ながぱの まうせ ん ごけ  産地 北方淑地  探集地 敷香 ツ ン ドラ
               Rosaceae    し、1まら科
                Potentilla Anserina L.
和名 つ るきんば い  産地 砂地、海岸  探 集地 敷 香 チaRナ イ川磧
               Potentilla monspeliensis L.
和 名 えそのみつ もεさう  産地 村落市街地 附近 ノ路傍   探 集地 敷  香
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              Legumino8ae   ま   め   科
                Thermopsis fabacea DC.
 和 名 せ んだ いは ぎ   産地 海岸随 所   採集地 敷  香
            Lathyrus palustris L. var. pilosus Ledeb.
 和 名 べに ざ らさ   産地 河岸 ノ灘地 、草 原地   採 集地 幌 内川綱場
              Oenotheraeeae や な ぎ らん科
              Epilobium glandulosum Lehm.
 和 名 か らふ εあかば な   産地 z  地   探集地 敷  香
               Cornaceae み づ き 科
                 Cornus suecica L.
 和 名 えぞ ごぜ んた ちば な  産地 漏 地、 ツン ドラ、山頂  採 集地 敷 香 ツン ドラ
               Ericaceae しや くな げ科
                Andromeda polifolia L.
和 名 ひめ しや くなげ  産地 潟地 、 ツン ドラ  探集地 敷 香 ツン ドラ
              Primulaceae さ くらさ う科
           Lysimachia vulgaris L. var. typica R. Knuth.
和 名 ひろ は くされ だ ま  産地 稽 々滉潤 ナル草原地  探集地 敷  香
               Naumburgia thyrsiflora Reichenb.
 和 名 や なぎ こらのを   産地 山地沼澤   探集地 幌 内川綱揚
              Campanulaceae き き や う 科
               Lobelia sessilifolia Lamb.
和 名 さはぎ きや う  産 地 灘  地   探 集地 敷  香
               Compositae  き  く  科
                Achillea sibirica Ledeb.
和 名 の こぎ りさ う  産地 河岸海岸   探 集地 幌内川 綱場河 岸
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              Chrysanthemum arcticum L.
和名 こはまぎ く  産地 海邊ノ砂岩石上、潮水ノ來ル草原漏地
                         探集地 敷香チョロナイ川礒
           Artemisia vulgaris L. var. coarctata Bess.
和名 ほそばえそよもぎ   産地 海岸砂地   探集地 敷香市衝地









































